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Extranjero  9  ptas. bim estre, 
ejempláres % E^W ^‘9rM lW ^0 9u elp  ^ ,c f s .
PAGO a n t ic ipa d o
REoicaÓN, 4DMlÍNÍ8áA'ClON y TALLERES: MÍRTÍRE8, í# ¥ lí 
■ l ] ] ^ É P G N O  NTj|Mv l4 8:jEnL,EPO]S[o
;M áÍa
solución del problema marroquí, y si; ta- f mahós estará .pront'o,et,p^^ Éspa-
1 - - ---------  -1 ña|^ que gi én, vM^ t̂ros ú lto
hacéis bsa prégqrit'a, bogáis contesiárós
'i¡i
P a s t o i p  C o m p a ñ ía  -M á la g a
ÍiM:
■;; Cláses, éspecláles, con pát#iíet¿!é inven­
ción por 2 0 ^ o ’s, í "
Baldosas,4^'alto y baji reliéve para or- 
namenta;GÍófi l^sjacione^e-los mafiuóles.
La fábrica más aníígul de ;Apdálucía y 
demayor exportación. I ^
Refiotnenpamos al público no confundan 
nuestros aríículob patentados, con otras 
íáítaciones heclias por algunos fabricantes . .
dos guales dista mucho^n b«^za^ calidad fe espera mucho  ̂de la amistad que le une 
y flo rido . Pídanse catálogo® ilustrados, con el pretendiente, amistad; que está en 
■'rabricáción de toda clase.dé pbjifetos de vias de consolidarse cotí íá realización de 
piedra artificial f  granito. ' í los próyectbs qué motivan sus frecuentes
Depósitos de Cémentós pórtláhd' y calés j visita^ é ‘ éáitlpám'éntó dé Múléy Mbham- 
hítítóulicasv ‘ ' iméd:A]gfé|;ánfóá'eníls^^^^
Exposición y despacho, Marqüéá de La- | cuénfá' Cdn.dípéfÓ! éñf abundáiiciá y con
les prerrogativas merece, no obstanté el
afslamiehtó á quq le sométe, la supréníiq 
g'éráf^úíá que se'abroga, no debe 'pasar 
inadvertida íá íftiBortáíiCiá y prestigió que 
qu^ ostentará en|o sucesivo si la adhe- 
isión y éíápbyo del Raísuli y sus huestes 
ef . up becho^ como ahora se asegura Con 
bastante insistencia, i
Descorridos los velos, para nadie es: un 
aqcreto lá-amistad é biteligencia que cxis- 
ie  entre los dos más fieros y más tenaces 
contrincaiites de Abd-el-Azis. Emisarios 
del Raisulí, portadores de cartas, cuyo 
texto nq eŝ  fácil qqnocer,. pan llegado á 
Zeluam én la última'semana, y la favora­
ble acogida que aquéllos han obtenido 
dél preténdíeute, revela Un probable pac­
to,cuyas 'consecuencias no se pueden pré 
Ver-
Dicen los raisulistas á que me refiero 
algunos han estado estos días en Mefilla 
pará realizar compras—que su señor y je
arrogañtéménte:
«No, no hemos podido hacer más, Y 
ahí está, diGiéndoío á voces, esá>patria re­
generada y próspera que heredamos: tan 
miserable y tan abatida.»
Y, en este caso, vuestros últimos ins­
tantes Serán dulces.
JOSÉNAKENS. 
Del Iibro Maestras dé mi ̂ estilo.
A R TES Y  LETRAS
Foi? im poeta malágueno
nos parece haper heredado nuestro vafe el 
primor y la fuerza,
Ño, ya ño sediscuté'al poeta, sino al jeh- 
sador.i Ror pagano le tienen unos; por )an- 
teista otros; páe crístíano muchos; por njater 
rialistaíyanárquico los menos. ¿Qué es, phes, 
Rueda? |
Sí hemds de dar cr;edito á sus versos, todo- 
eso y'mucho más, porqué ni Los frisosl del 
Partenon, poema en veinte sonetos insupjera- 
bles, podría describirlo mejor el vate que ¡des­
cribió el escudo de Aquiles; ni Los caballosr- 
—salvo lo que allí se habla de las Pampas y 
del C/;¿?/«/;á«,;¡rpodríá,. por la entonación, si 
estuyiera escrito eirgriego, atribuirse á jotro
A y í í i M l E H T O
que.^ poeta beocio de las,, Odas Istmicas  ̂ ni
ríos; 42. infírímad dÓ partídhrió’á qüé lé ^guiran 
todáspartéé. ; : ; j
—Teneihó -̂--afiáden- '̂gran canficfad 'de 
r̂ihás y'ínÜTtitíióíñe.s, '•y áBló". néc^Sítainos 
Ün Cañón, que esbéiáihB  ̂hobíó'facilitq el 
pretendiente.
Estas manifestaciones han producto 
en MeliljaJ gran espectáción é i^al. efeqto 
causaráir en España cüando; se reccínq?-
Nuestro' éstintádo. Colega ¡jHtdn
fif, ejf un suelto, publicado ayer
.y. cprrupcídii d&menc>- ___________ ^_________  __
res, uno de los asuntos precisamente;|.can,,.pues á nadie se le ócuíta queda^ nle 
de qüe más se ocupa en tono de indig- halla que manda el ministro de la Guerra 
nación y censura el público,-y. á que se fmarróquí,, Sidi-Guebbas, al tratar de "ex- 
; ' co n # ^  la cathp^á  que nos^ tirpar uno de los principales focos de Jla
otros yenknos sosteniendo, hace Jas ^  inmediaciones de>Táh-
íyúientñh nrpfriiiitñ«!- i ger,:corttribüyé inconscientemente af.des-
jprqguntaa. .   ̂ d#aqüéíla^n. distinto sitio,¿pro-«¿Es cieno que en la prostitución■ ; A- ..‘ i j  " pbandp de modo evidente la ineficacia de
■ clandestina o reglam^íaaa, Cosa que I jag tropaSíleáles cpándb de yestabiecér leí
no sabemos, sé'évidePffíapdr ihodb ver-rqrq^n ^q-'tratál ’
gonzósox^alárrnante^ á  héchó cíe que lá B'dj'd ékte nuevo aspecto, el probÍOTa 
corrupción de inéipiieíf eS'c’adá  ̂ día niaq marrpdiiíqfrecé eadá d̂  más dificultades, 
yor?  ̂  ̂ Ihnpoj^íiitan de las póten-
¿Es*ciMo, así mismo, qiié la trata déjelas*
b íap c rtiie  á las meiíores para el vil  ̂ Pw  que ¿quiémdudaque esos bareps 
tíáicóMé exportarlas como ñiercancíás ^^.^uerra que Francia_V ESpáña ham lle- 
á^tras nPh1ariríhp«;? vado a las aguas de Tánger, nq -tendrán
^ ífcél^eto de qreSehcia éri los puér-
i)S » l% rté d e A fr ic á í ';  '
inCTimente obtendrá ,el cedéga res-1 Esperémoslos acontecimientos, que; 3 
puesta safisiafebicia' á éStaá ib^eSfuntas, I juzgar por las muestras, no se harán: es- 
si, como es dé súpp'iíiér, ya.h,-ditjgidas á j perar.
la autoridad' qué debe respótíá^á ellas. 
Esrpór p v is to , H cié /^ófedUctá y |
propósito délibéradó- hácfer^'^idos sch-
P, P illo.
dos á tales reclamaciones de ¡jla-: prensa 
y de. ía QDinióTt. : : - ~
De nosotro,s podemos decir, que has-
ALpS JDVENES
Mala fué if ^ re ^ ia ^ q í íe ^ t
u>TilUFEIf 01
JtUVÍlTlOS ios
ta ahora, ni íás'advertencias que hem os j que vamos hoy desapareciendo; la corrup- 
. . ----- _í;í: 3-:í, I ción había comenzado á extendersehecho acercad déi ;^scáhdaloso asunto I ció  nawa eo e zaao a exie aerse ya 
4 s iu « ^ ,'íe a d ^ ía , ségún se dice, m ás Por toda España, pero aun se conserva- 
J..OC rio' Ha baii, aunquc atcHuadas, algunas de las
t o ^ a i o ,  m |l|is|óqu^^ de-a ten c ^ "  virtudes características en nuestra raza; el
dos sobre el irafico inmoral a que se so - y^lor, la altivez, la hidalguía, el cuito á ía  
meten las repugnantes y  escabrosas j jj^eftad, el desprecio hacia los que no re- 
cuestiones relacionadas con la higiene I paraban en mqdips..paraf íenriqqeGeLsej la 
yJ^áá:i#Ó ^ ifúciéiibhán ' d|idbi;qíaeí sepa- adnüiración haCTa;16s qué he saérnÉaban;
, mps, resuJtach?  ̂de ,n¡ing4,p gérj.erp', toda conservábalas también ;Puestro imperio 
véz qué,Ácórifofme á ías.t de colonial, y np teníámps'frailes. ,
carácter general y público que tenemos, Mas cien veces peor será la herencia,
las cosas contimiaíi,^ no'sólo corrío esta- -
fóhán «irín rñriñ vp  ̂npnr hnrnnp narp Cía COn el prOgreSO,ni éjemplOS Vlfiiesque taban, s i J O ; »  n¡ oríqntacipnes salvadoras, ni
ce que yá, adeipas. ̂  no LQ^g^onés bien téñí|)lados, ni espíritu de
existe vi de jugtjpjg nada, en fin, dé lo que impul- 
térquédad y el; déi ponerse por montera Ua hacia la regeneración á un pueblo; ni 
Iqs clamores,de la. opinión escandaliza- aun amor al tfábajo qúe> redime, ni fe en 
da y- las exhPítacipnes y censuras de la ideal ninguno, ni veneración por la patria, 
prensa. . . ni un partido grande, ni un hombre de;
Nosotros cuando las cosas* se pre- Estadp... PoriHO legarps, ni siquiera os 
sentan así y cüan'do'nos encontram os /^dentores á falta
con autoridades cóthp la civil qué hoy
¿e bülla álTrebfé^él ’Qobférñó de Má- grandes luchas de
feñunóiam de gh cambio, no temáis que sea mezqui-
íos,,fínes que nps pregonemos na la,herencia en nada Ip .qae enerva, 
en piden a :ia mófalídád, póbb por qetiehe y sujeta: degradacioHes vergpn- 
qué cprribátimos; jjeró’ rio 'reriupciamos. Lapsas,/cobardías /íncoinprensiples^ hipo 
eso nupeá y menos ahora, a  nuestro fir- cresías utilizables, en todo, esto, yien en 
me propósito de ser todos los- días una señanzas pai-a llegar;ppr cara penago 
voz qû .:Se;, levante ,condenar tal fortuna,,será grande,; soberbia,
estado .de cosas, para censurar p o m o . í i  h 
se mereceri a  nnípnpc i^c J . . .r .  1 : Y-con íp4o; estp, y el pais Ueno-^e con-
hacer saber alpú,blíeQ^4e -M^tóga. que, m p i& a d o .e h ^ t ím iá e  la k . ,  -
fuezas^vivasdel.pafs,
riiii TiPQ fnlprííri v rvaríi  * ; v* **̂ ‘*̂^pqeries las Y ventos, y Roma predominando, ,y la deül,pu,bhe0'4e alaga, que.' * ■ - -■ - , . . .
la ciudad está convertida éri uriá.'senti­
na de-vicios, de corrupción y 4e inmo-| ciendo, y ja: miseria .aiíme.î ^̂ ^̂  la
ralidad, sin qüe para évítarló pongan emigración jdespQbiapdp; y, l0(,.que es/ 
nad'a' de su parte ,las aütoridadesv' no; peor aúnv con un, pqeblo, p;!', no cpbarde, 
obstante lo s ; continúas clanióres de la acobardado, ya os dejarnos ¡oĥ  jóvenes! 
pVériSa, que SO,hace íntérpreté' 'dél 'ge- cpndiciqnesqe eclipsar , á Hércqles si 
riWál:' f̂e'ritjr;'a'e.:ia opinión..'' -
Contra esa,idura terqnedad> npsptrQs 
^rpmos ái.diarip.qna maza qué golpea­
ra i
' yérpirips ¡iqujqnr ai ' fín, quedé rpás, 
teniendo jnpsakos ría justicia
de nuestra ,parte. : : :
■—. .........t '
; ;  ■; ‘ \ .Meiiliá i5,:Enetp 1907.
Hacp poep tietripoj-comunicaba á los. 
lectpres de El . POPULAR que^ el célebre 
Raisulfjiqwe tanto, está daridO:que:bablar á 
la prensa europea, sostenía-rfreciwnte cp- 
rrespondencia co iíefe^ fe ídé:ila- Insurrefc- 
- ción en el-Riff, Miiley MohammeOj más 
conocido de todos por Roghji , '
'En contra de lo que muchoa, opinaban, 
aquellas relaciones, no llegarán á interrum­
pirse un momento,’y aunque en: la época 
á que me remito k, situación de Raisulí no 
era tan cornprométida como en la actuali­
dad, la amistad de los dos caudillos re­
beldes. reclamaba la atención y el rnterés 
de cuántos se preocupan qor laí^uestión 
africana.
Entonces como ahora, nadie diidaba de 
la impotencia del Majzen para pacificar el 
Imperio; entonces como añora n^die puso 
,en tela de juicio las. eneigías y espíritu 
batallador que caracterizan al qijie, desde 
hace cuatro,años, impone su voluntad y 
caprichos en las turbulentas tribus riffe- 
ñas.. , . \ !
Muie ŷ Mohammed es un factor  ̂ valiosí-
re­
os dedicáis á limpiar . este inmenso están 
bio'.':.,." . , , ■ '  ■ ■ '
¿Os dedicaréis? Sin.duda alguna, qor-!i 
que, tal esj vuestrO deberit .¿pQdr4ls .fiQnser' 
guirlO? Indudablemente, porque sáoSís 
más que npsptros, y la inteligencia es I4 
primera fuerza cuando sé' ve impulsada 
por'Ig vqíuntad.' Haced acopio; de ésta; 
mucho acopio; que ella; anipaiada por Iá.; 
energía y reforzada ;por un gran cofázóm 
abiorto á .ípdas .ías; expansiones genero­
sas,' es la qué^haqe fecundas, las iniciati­
vas déla, iuteligeocia; Os lo dice un homi-,' 
bre que no ha tepido má|ií que voluntad,, y , 
que ha podido comprender, como pocos,
trae su propio afán». y comprobado, comp. 
poGos-tariíbién,'lo terrible -de Iá leyfenda 
de áquel judío condeiládo á no pátafse 
nunca. Y sólo así, Pbfando ebmO os indi­
co, podréis rechazar'mañána toda respon­
sabilidad en el hundimiento' total de Es­
paña, si á pesar de todo viniera'; y  sólo 
así lograréis' reposar tránquilartiertte en 
vuestros últimos años.
Dentro yá de los postreros mios; y sin 
poder acusarme de haber desaprovééhá’do 
ocasión de llevar mi grano de arena al 
edifído de la regeneración-dé estaqatria 
querida, pues he combátido toda injusti­
cia, y tronada contra toda iniquidad, no 
pensando en mí más, que lo estrictamente 
necesario" para no verme pbligado' á ínter- 
rrumpir: esta labor, hay momentos, sin 
embargo, en que me pregunto tímidamen­
te: «¿No habrías podibo hacer más?«Y no 
me atrevo, á repetir la pregunta, por temor 
á contestarme alguna vez;-«¡Sil»
Obrad de fhanera joh, jóvenes(en-otiyas
jDe ^ALVAppR Rueda
Ha tí'émpó qüe' éí hómlj.rp ilustre de Salva-: 
dor Ruida, es, en el mercado de la? .letras, unj 
valor consólidddo y sobre él sq gira en firm 
así en España como en siis á'ntígiíás colonia 
dé América; más si el autor de tah -ádmira 
bles producciones en prosá y vérso,: hécésiía-; 
se, después de los elogios de. Válerá, Clarín, 
Echégaráy, Pereda, Picón, Néryo, Fernández 
Junco,,Gómez Carrillo y otros dignos répre-. 
sentantes de la intelectualidad hispano-ameri- 
cana, una última y definitiva consagración, 
ésta la obtendría por vbto universal de cuan­
tos aniam y,siehteri eitarte.íén ambos mundos, 
con la publicación de su nuevo libro Trompe­
tas de órgano. ^
Desdó la aparición de Jos jQrilásjdel comr 
óafe},antes tal vez, désd^iá.apáricipn de las 
de Beqüer, iio registra la lírica espa-i 
ñola acorífeeimiento más notable en librería.
Acabamos de recorrer las páginas de ese 
volumen que un amigo nos facilitó por breves 
horas, y antes de , devolverlo hernos de con­
signar aquí, rápidamente, nuestra impresión 
personalísima, acerca del mismo, y no como 
críticos—que rio lo sómos ,̂ ni jamás hemos 
aspirado á; |.tanto,?--siiio como lectores . que 
acostumbran acotar lo que leep con notas 
marginales, sin máé diferencia en este caso, 
que la de traer á ía prensa ésas notas por.no 
ser nuestro el tomo y. porque, casi todo él re­
pleto de versos de arte mayor, apenas deja 
márgenes en blanco.
Se ha discutido mucho á-,Rueda como inno­
vador dé la métrica castellana y no lo es. 
Cierto que tiene tina preceptiva suya propia 
y que ésa jiréceptiva riñe á veces con los 
usos establecidos por la costumbre y el gusto 
dominarite;'-pel'o sus precfeptos, expuestos co­
mo explicación del sistema del autor, no im­
ponen doctrinas exóticas y nuevas. Léjós de 
eso, restauran, modificándolas, formas-tari 
á|;c,aicas qüe,. por serlo, recuérdán á cada pa­
so, sornetidás'á réglás de étifoÍTÍá supériores, 
de las que no puede prescindir yá la cultura 
de nuestto oído, musicalmente educado, las 
amplias cadencias.de las fuentes: primitivas 
dé la poesía genuinamente'española. , .
Combinar, por ejemplo, dos octpsij^éos 
para formar un, verso d  ̂dieciséis, veróos 4ue 
íánto abundan óh esta obrar no;jes 
má'dél mo Cid;'f m  m ‘Kótmnémt, aepará- 
das, y al unirlas no pierden su estructura iiñ- 
dividüal, puesto que siempre podrá diyidirlas 
lá cesura én el hemistiquio como se dividiría 
un verso'de treinta y?dos silabas en dos de 
dieciséis por el mismo proóedimierito.
Tampoco es inrrovar conátruir yéi'sos com­
puestos de dos, tresy cuatro, hechos de cua­
tro sílabas cada uno, en que está, escrita la 
poesía El órgano salvaje, úaáo'opie también 
podrían descomponerse, desmontando, por 
decirlo así, las partes que lo integran como 
los sillares de úti/múfo ó desártícüiafló como 
las dos mitades, dé una fláúta; sobre que nó;es 
ydifícif hallar versbfe de ésa factura én rimaejo- 
rés antiguos y mbdernosl. i
Más bien como innovador debe; pues, con­
siderarse á Rueda como restaurador afortuna­
do de las formas clásicas nacionales en niáie- 
riade rima; y no por piero capricho y  pasa­
tiempo, como solían hacerlo los , poetas ro- 
■Jnánticos, sirio porque, á nuéstro juicio, no pri 
iribldes más /estrechos' pueden contenerse" y 
éri'4alizar los torrentes de/Su inspiración y 
los desbordes de su pensamiento.
No es posible exigir al mar que se coqten- 
■en los cauces de un rio, ni á la luẑ  que 
adíe én una soláüireccióri; y el mínieri de 
’teToé'ta tiérié algo de océáiío por lá exten­
sión y ¡a profundidad y algo de aurbra boreal 
por jo fluido .y lo brillante. Cantor del Sol se 
lé.ll'amá y hay mucho dé exacto én el símil; 
|ferp aún habría más verdad en compararle al 
mismo Sol cari'tándo: tal derroche, de colores 
y matices, tal dardéo dedlafrías y fulgores de 
incendio desprende desús estrofas,,que se di- 
riari sálidas antes de;ifn .érá’teri qué 'de/ un ce­
rebro. Así desíumbran 'y' prénden 'én Jas al­
mas; ya inflarftándblas de eiit'uhiásíno por él 
Ideal como Én la Armería real, El Cfepüscup,
'Los eabalíos, El Pgenté .colgante, Lección (de 
música-iy Lq agaja,jya coimioy\evi^ sus irfás.
27 de Septim-
É\ enlama y Silabarlos errantes, dejarían de 
merecer,, por el concepto fundamentál á ique 
responden, el aplauso dé Benito Spinoza; ni 
Kalidasa negaria su asenso á la filosofía de 
lás Vidas perfectas] ni San Juan de la Cruz se. 
atrevería á rechazar lá palingenesia, cristiana 
que se encierra en la visión de En la armería 
real, una de la?, más soberbias composiciones 
n.e este tbmp;,rij, por ijltiriip, Bákunine, elim- 
¡lacableBakunine,sangrientó ápóstpl de láac- 
'óri negáríá un |bravo!:álPs últimps versps 
i Crepúsculo y áe Pmnte colgante.
Perp eSa misma Â ariedad̂ y ésa misma ijete- 
pgeneidad de inspiraeipnes, es un pbstácüíp 
lara afiliarlo á determinada, escuela. No ¿abe 
n ninguna;, y el viejb achaque,dé querer ¡cla- 
[sifícarlo ,tqdo spinetíéndplp á peso y medíday 
iiéne una vez que fallar aquí; las ideas, cPmo 
áJuz, ,spn inipipriderábles; ni ,el corazón ni el 
.iensamientp pueden spmeterse á esa ley i par 
lá servirlos 'á domicilio embotellados y con 
correspondientes etiquetas. i
“/Rueda no es ésto, ni aqúeilo, ni io otrp en 
punto á filosofía; es él hombre, ,como dicejsin- 
té'ticamenté SU prologuista Ligarte; és la Vida 
misma,, con toda sus contradiccipnés. súsjen- 
tusiasmos., sus decbrazpnamientos y sus cole­
a s; y qifieri ile^a á ser todo'esP; quién.po| tal 
nipdp resume y concentra en sí el sentimiento 
y  el alrna dé lá liumanidad y,, sobre.éise pijivi- 
ílfeio, ápbcos concedido, tiene, él dbn de ^er- 
cibir las voces íníimas de la natu’ráléza V de 
cosas, y recoger suá confidenci'ai, paral re-r 
Jarlas á íos piieblos é iniciarlos en el se^re- 
de sus destinos, lanzándoles por el catninó 
df'lá peitfeccióri, no necésita. más, ni siquiera 
 ̂ nto, para merecer Jos homeriájes de sús qon.
Orden del día pata íá sesión .ptibliéa or­
dinaria qué sé ha de celebiár el viernes//^
, Asunfios pflóíio , , í /
: Cuenta .del material farmacológico fa­
cilitado á la casa d^ socorro del distrito de 
la Alamedaipaja elrpresente mes.
Otra; dé los/jornales invejFtidos en la de­
molición de la casa num. 12, calle de la 
Alcazabilla.
Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana del 1 al 5 del co- 
rrientev
Comunicación dej. Arquitecto Municipal 
pidiendpj por las:-necesidades de su ofici­
na: el nombramiento de-dos delineantes.
Asuntos quedados sobre la mesa en se­
siones anteriores: Los pliegos de,condi' 
•ciones para subastar los arbitrios de ca­
rros faeneros y bateas; el de vacas, burras 
.y eabras de leche; y el servicio-de acarre 
to de carnes, , desde la Casa-matadero á 
los puestós, dé su venta. - 
Otros asuntos procedentes de lá Supe­
rioridad 6 de. carácter, urgente, recibidos 
después de' formad^^e^la, «¡Orden del día».
Deídon Ernesto Solano,pidiendo se! ins­
criba á su ,nombré un.metro de aguá de 
Torrérirolinos y  se le otorgue escritura de. 
propiedad del mishiói'
De- don Juan Padrón Bolín, haciendo 
idéntica solicitud. > ; i ■ .i
De . don José Domínguez Mlngorance 
interesando se le devuelya un depósito de 
garantía que Constituido. =
De don Eduardo¿Gafnica Cobos,pidien­
do sw inscripto en unión de su familia en 
los padrones de vecinos de¿ esta ciudad 
De Varios vecinós y propieUriós dé Jâ  
calle Cristo de la Epidemia, reclamando 
contra la existencia de uná fábrica de car­
bón artifíéial existente en, la misma'yía.
Dé don Rafaél González, en sújplica de 
que se le autorice para la venta de refres-
_____  . . l a iÉ - ^ í f i í C M n a - '
UNICOS PABRICÁNtES: ' '
J: D. RIÉDEE, BERLIN, N. 39 
FUNDADA EN 1814 I 
Representante esclusivo para toda Es-
pana. , ,,
ENRIQUE FRINKBN?” MÁLAGA.
De venta én todas lasrFaVitiacias, Dro-
mprías y Centips .de Es|écíficó^ 
s ' v ' f I
lllMflWl
íé^ppráriéos y los íatireles dé Ja posteridad, r cosjén uno de los kioskos de la Plaza.
Conminar con multa á los secííéíárisos y 
depositarios de  diversos Ayunfálníentos 
por-no-enviar los balances y cuentas del 
trimestre anterior. ;
Aprobar las cuenitsk-raunicipales de Te- 
ba, Peñarrubia^y-Almargen/ ) ■ . oh 
'Pasar’á infórme del visitador.'lósb^pe- 
.dientesde ingreso deüAinaliaiíSti Amonio 
González; Joéé Fernández, AntímíoAbril 
y Dolores Palomo, en la Gasa de Miseri- 
cordia. . ' Vff..
Aprobar la cuenta de las dietas íd^en- 
gadas por el jefe interino de.las.catreteras 
provinciales. ''-.nr*
Pedir antecedentes al juzgadOí Sbbre la 
laminación de: crédítasisolicitada por don 
Alejandro López Fernández, i ¡Af yq 
Bajar la tercer» ¡parte del coadnijénte 
repartido al Ayuntamiento de iC^evqs de 
San Marcos, y aumentarlo .ahFtíe''Ronda 
por Ja anexión del poblado de Serrato.
Acto seguido se levantó la-Tsesidn-. i
trabaja con perseverancia edifi 
CURROS EnT^Í^EZ.
De la empresa arrendataria de Consu- 
mosique ha césádo,pidiendo sele devuel-j 
va el Depósito que tiene constituido.
. Informes de oomisionés
Nakens acada de publicar un libro 
t] kvp. Lleva éste
de fabricación alemana, 'cááidad' sféúipre 
igual que admite en él hormigón mayor 
proporción de arena. - '' *
Precio por tonelada, desdé ptáSV 72 ha­
cía abajo según lá importancia del pedido.
por título 
ck mi estilo. Lo constituye una seriej de 
a tículos cortos escogidos entre los iné- 
ji res—y cuéntese que todos son buenos 
'1 "de Jos muchos qué .ha escrito el gran 
í 'opagandistá' republicano. ’Tpdbs Jos 
®  este libro son notables, ¡
tn Jas préééntes circunstancias náda de ser qiás propio, para dar qna bTiUeba dé afecto á Nakens aue adauirir Nosotros transmitiremos con mucho gusto los encargos que se nos hagan, 
previo abono de su importe, tres pese­
tas
Deda de Paseos y Alamedas, relativo á 
la rotulación de las plantas del Parque.
DéJa de Hacienda, sobre prórroga del ] Por sáco suelto ptas. :3,'/5. 
contrató de kioskos anunciadores. Ceméritos, rápido,/blanco,
De la mismay en instancia dé don Juan colbrés para cementds.
Martin, ijue solicita sé le arriende una ca-í Bépóéittírios: .liijós' de ^Biego Martin 
setáidel Pasillo dé Atocha, , Mnr/ns-. Gmnodd,
De lá Jurídica, relacionada coh los giaS- { ^ ' 1' <¿ii i 'vét 
tos-de ;tfansformación del alumbrado de
Rokefort:.í;í! >,y>
INFORMACIÓN MILITAR
"•Vil; ..-t-tótiO lÜVB*'Pluma y Es|>a
U NA PROTESTA
Las manos de mi madre, Canto dc.p.mo% y iBa. 
Tisicá, en que la cárne sé dé^háce én íágrimiis 
como el metal se derrite soíiiefidó' á lá alia
presión del horno.
Mayor fund'áfnenío tiene la opinión que 
atribuye intéritos' revoluciónáfids en lo tócan- 
teal léxjco, porque esta pretensión está, en 
efecto, comprobada por el acarreo al fengua- 
jeppéticp de vocablos vulgares al lado de yo-. 
ces .q.úé hásta ahora figuraban éxclus;vátnente: 
éh él vócabuláfió dé Tas'voces fisicás y  riâ u- 
rglés, innovación con menos éxito realizada 
4ór Mélchof dé Páláu; qüe le pfo'éédiÓ en tari 
'.ái’fiesgada empresa.
: Universal én loS tenias, y ástriltóg; desdé el 
más sencillo.al más complejo; dcffde el más 
humilde al más elevado, la Naturalczai toda 
4etie. un intéj'prete en su lirai V.erdad es que 
^beps cómo él,, desde Zorrilla, poseen Ips ert- 
salmos, conjuros y páTabrás mágicas, de • vir­
tud eficaz para evocarla,... y pocas almas ’se 
han difunaldo táritb 'éomo'la' suya por ¿I al-IbVldlíii-Mnr Vm i-v*» Km • NTo4-V«̂iiT.ÍÁí»VÍ Mr>«rír«.la crueldad de la frasq- bíblica, «cada díaJtrtfíátno y el amofén esa Natíi'táíézá, pafá qúe
JJe aquí Ja que nos han remitido para su 
inserción:
La Asociación general de Clases Pasi 
vas y Junta de Defensa de la Región de 
Andalucía, en nombre y representación de 
los retirados y jubilados de la misma, acu­
den ante el Centro General de Pasivos de 
Madrid y prensa militar, al objetó de pro- 
testar contra el injusto, desconsiderado é 
inicuo aumento en el valor de las cédulas 
personales que establece el artículo 6.° de 
la Ley de presupuestos de 31 de Diciem; 
bre de 1906; dándose el caso verdaderá-’ 
mente anómalo de que un Corónel retira­
do (por ejemplo) que disfruta un haber lí­
quido de 450 pesétas mensuales, por con­
secuencia de sufrir eí 20 ®jo de descuento 
eq^sus haberes, tenga que pagar 75 pese­
tas por su cédula personal con el 50 “íjo de 
recargo municipal, más la 4.** parte.
le respondan, comp lo hacen, todas laé- cos'ás/ 
preadas. Dígalo sino ¡ese- Entierro de notas, 
fantasía originalisinta ájá muerte de Fernán- . 
dez Gaballerp; îlabarios.,er/.antes,., interroga- 'tra? 
ción ál 'mi'sfénó:,- dti^á' del áliéritó dé;un titán;' 
y.’éhcanto á Las tataratas: del Mágará, que se- 
ri.g, único'en-nuestro ídipiria,si no le precedie- 
s^gloriosamenté el apostrofe, inmortal, etér- 
lente victorioso de ijeredia.
, 'ero ¿á qué insistir én la demostración de 
fo qué está süficiéntémenfé aéni6stfado? Ya 
hadie discute á Rueda como él priméfó dé 
iriéstros poetas -vivos;' En España y en toda 
á Ariiéríéa latiriá, en Ta'misma Habáftá; tan 
decidida siempre por tódd lo tiuévó, tiene en­
tusiastas; partidarios de: SU! estilo, discípulos 
y devotos, que si bien algunos-nb :honran 
mlpcho que digamos al niaestrp;; .siguiéftdole
ni|s que. en sus aciertos, eri sus. errores, to­
dos,' no obstante/jsé hallan .unánini'és en ,re- 
conocer su dóminió soberário en 'él ;árié: de 
burilar imágenes estupendas y de anlmáf ctin 
ideas sorprendentes la piedra del idioriia, 
bien así como Miguel Arigel-y Bén-éétlütd 'járii- 
mabanel mármol y  los metafefepreciosíósí in- 
fúpdiéndoles .espíritu y vida.- apibós ge-:
sean 18‘75 péselas por la de su esposa, 
qile hacen un total de 93‘75 pesetas. ¡No 
cífeq tnayor eriomidad! , /
^or'gStGs inotiyps dicha Asociación, 
temendo en cuenta que. en principio tal 
redigo se; proyectó páfa compensar ja 
disminución que los ingresos de ía H^ 
qienda íiubieran de sufrir por la íransfor- 
mirción del impuesto de Consumos; y 
enivista de que á pesar de no habef^é 
abolido estos, se crea un nuevo tribu- 
tp^ue condúcirá tan solo á. aumentar el 
superabit de los presupuestos, con per­
juicio notorio de todas las clase'S contri­
buyentes, ha acordado;
.Que sé publique está protesta en 
lo^periódicos militares y de oposición al 
Góbierno para que cuantos pensionistas, 
déi toda . España estén de -acuerdo con 
nosotros, puedan enviar sus adhésionés 
al Heraldo-Militar, de Madrid, designado 
pon esta Junta para la campaña que vamos 
á emprender.
Í’ «Excitar el celo de ese.Centro Genc- é#asivos (Je, para que cuál,
d i  .á la représ'éritación que ostenta, 
q^icuantos trabajos le sugiera su celo 
la'anulácíón de tan absurdo como in- 
I recargo, y
’ /Jntéresar de la prensa militar que, 
por todoá jos su al-
cá|fce,|‘ gesiicjn'é la' d^apgncjóp del gr -̂  ̂
vaiñemde :^ue 'áe trata;, spbre, todo, mieh-'
1----- %;$eá' un heéhó lá supresión de los
consiljmos. ; ,
M ^ ¿ a  ádé Enéro deil907. , , ¡ . ■
El"Pre,siden.te, Á, Arméadatiz-.-^
"ñlSéef^afiO
No podemos creer, por más qué las tro­
pelías y la mala fe de estos gobernantés 
autorizan á suponer las . mayores enor- 
mídádés', qué el Gobierno Vayá a tolerar 
que se cobren las cédulas del mg^q que 
se eátableéé en la l.é /̂ de ; Présupdésw 
recientemente áijr.oÍjadá, tqda, vez que las; 
razones que se alegan en contra no tienen 
vuelta de hoja.
Es de esperar que ei).quanto ,se abran 
las Cortes, las/Cosas queqáfán como esta-; 
ban, porque no és posible cometer tamaña 
tropelía.
» j»  » ll!| -------
gas popel sistema de incandescencia.;
Escrito de la Contaduría, proponiendo 
que, Gón cargo á imprevistos,se satisfagan
las dos indemnizaciones acordadas en el a las nueve de lá  mañána sp" 'rmhrA
^ D d S r t ^ i í c e f a f t t c o l l k f f i
rispia,proponiendo que el servició de ba-|í^.lJ3usa q̂ ie se le sigue .ál car^in^^^ de 
rfido y limpieza de la población sé verifi- 
qué'émpieahdo 16 sisíenias mpáérnqs que 
hoy se usan en las principales, capitales; Presidió el 
De varios señores concejales pidiendo neyó® don Antonio í^scóp-^.|^ el
se declaré que . la Aléaldía-P.residencia tribunados capitanes sigui^fes:,^^aj^^ 
debe conceder lá palabra á cuantos la so-i noros: don Gregorm^riian^
liciten para discutir las proposiciones que reliano Clavijb, don dáhéíséo ^
es;
se presenten. , l^ P .  ^anud  Pérez.
De Ídem id. para que se coloque un fa-J Chicote y don Joaquín Pavía. 
rolde gas á la subida del Morite decha Ibón: don Fernando Zamora. Asesor:JTe-
'nierite aúditór;, don Ramón Nogqeró |tu- 
~ rriága.mat O
Sección primera
Un soldado en el banquillo
EJ .banqujlíp,.de esta sección lo ociipóiel 
soldado Antoiijo,López Ávilés, por uso de 
nonjbre supuesto.
El abogado fiscal, ,Sr. Nieto; - modificó 
sus conclusiones, solicitando se impusie­
ra al López dos meses y un día de arrestó 
mayor, . . ¡ x .
Conform ado
A las tres sé celebró, p t r d ^  ^  jjiismo 
local y bajo la misma présidé%|fi^,jnara 
■ ruida cbmr»«rca-ver y fallar la .causa inst ontrol 
rabinéro José Pérez Santos, por eí delito 
de lésionés, / : /  ,
El íribúnál; éstábd compuesíp^j,pqf los 
siguientes capitanes: é ‘ y 
‘ Carabineros: don Franciscól^rád^fjon 
Manuel Pérez, don Gregorio Ferij^ndez 
■y don. Maxlraipo Fefriándeí., Zoriaíydon 
R,ataeí González. Borbóni.dqn L im ^ 
^üplentés/ /Extrémádnra;
Rá'mifq. .Borb'ón: Jós.é Anqra.^/gis-
José Huesear Ségtrrk, procésádO pór qal: Témén'té^udidír: D. R^
delito de hurto, conformóse pop. la pena 
de dos meses y un día de airésto. mayor 
que el fiscal solicitó se impusiera al 
mismo.
Seccipn segunda.
Qomparee¡ÓFantB,:éste tribunal Joaquín 
Pérez ÁlaníUIoacusado del delito de dis-1 
pároiy falta incidental de lesiones',- ’ .
En; el acto del juicio eí ' minístérlb.dácal 
solicitó para el procesado lá pena dp un 
año, ocho rqeses y veintiún días de pri­
sión.,cqrr.ecG el disparo, y ;uii mes
por Ip falta. .
Estos juicios quedaron conclusos pafa 
sentencia, como asimismo otro celebrado 
contra Miguel Barranco Camacho, por 
hurto de ropas en Vélez-Málaga, y que 
páreció por completo deJntérés,., , 
S eñalam ientos p a ra  hoy  
Sección primera
Ayer filé releyado el destacamento 
del Castillo. . /  .,/ ' /aó:,./,. :
Servicia ¡dé la plaza para .hoji 
Parada: Borhón. r - .•/ 
Hospital y '^^proyisiones: Extri^madura, 
2.® capitán.
D £  Ib A
OQ_ . í - íiOtMi fil
"rSTíTíT!"
¡imij «04 t*.• I--,« 'O Q v i
Mejorado.-^-^Sé eneüüfitfá rfllÍo- 
rado de su dolencia'el Tíábílftádo de Telé­
grafos, don Enrique Pellissó.
Lo celebramos. -
A  C artagena,—Esta
.............................Juzgado deMarbelln.,^Lesiones,—Pró-f p’ai'a Cartagena nuestro ánifgh' , „ ,, _ 
cesados, Manuej,GMjrido.y.,ptrp.—Defen- ricq Albádálejó, (jmén b-W--
áóres, Stes.,BugeÍl|i>y,Mapú?ÍIL - - • ■ Sociedad.—Se ha cóhstíiuiáó
Marbclla,—Hurto.—Procesados, Benito haga una sociedad anónima denominada 
Ldbillo Santos.rvOefensorés, Sres. Esco- La Industria, Papelera^ 
bar (D. J.) y Casquero-. ■; ' EFcpnsejq.dé Admimsh^egi^f^
Sección segunda /  ,,,. [donch los d é w ^
Anteqüera. — iLe îjphes. -V-'Procesadok,Francisco,RuizUasGO:yratri)S;^Defensb-LÍv^ik^^baIa ^^niora y don Federico Alba- 
res-, Sres. Rugella yBerrobiáncOi" í ] ' i-.f - r,; v-v.ñ ' '¡ó
Antequera.-—Infracción de ley.-^Procéí 
sado, Juan Jiménez PozÓv/^DéfenSóres, 
Sres. Ramírez Serráno y Cas(Tq̂ 'i;o, ,/ '
Ceses y nombrp/piiento.'-uEJ áfíen 
datario parada coibfámra -deJá» Feontribu- 
ciqnes: én .esta proy ino^a(hü4 eeterád0 fi«!é- 
santes á don Juan Q as^la/Ba4i¡ífsk̂ 4 »í?i- 
liar de la rec,audaeiló4 bb'te vZP0»?cte?Ante- 
quera; ádon José Sqarez CáPelíBéiril,«'!de 
te zona de Aréhiqbná; y  á don*|bsí Na- 
B§|pda presidencia del Sr. Caffarenálran]d Ljnare&’de-^rízonarde rAlofa, nom- 
ceíébró áyér terije,,-sesión la Comisión brandoáésjeLdWtó subalter
provIücteE^pordanqo:;,: - ,!ííA:n..,Ai no de-)^-tjtelArcÍñdqnaf I :* j; / ; a ,
, , Réclamarial aleftlde dé Alora nuevo Cér- Jytinas/-^EhGohqr Ete­
rificado deingres.Qs desde 1 de Enero á puesto se expidajiLlostítaloSide propiedad 
2ordq ,Oetubredé| 1 ̂ QEy í ̂  v i A |  de las mínnsBepita,i^afomdíMa^ £ar-
Comisión provincial
Proponer al gób^nadór imponga á los dél téri^inof^ pértene
alcaldes del Valle de Abdalajís y Canillas 
de Albáidá el aprémio del-5 por’ 100 por 
no habet.remdidp -la certificación de in­
gresos pedida., úí : 'i Ih" A. . ..i 
. Prevenir á los.cAyuntamientos 'de'=Péfia-¡ 
na, Ántequerá y Burgo para que en el tér­
mino de ünníés activen áüsJngfé¥ftÍ̂ ^̂ ^̂  sa­
tisfagan lo que adeudan por cbritirtgénte.
cientes á don Manuel S, Rivas.
Bqbasta.p-El, dí% prÍPiefO de.4ilbiíro, 
teddrá.eféCtOtjén'Melilía tesegund» smbafií-
ta< par^éohirqtai! el servicio de: desen^ar- 
queycó'nducción al tinglado del maéHe'de 
la.qai^p. partteularí-que «^cHízcnm^vva- 
pores contVat^S3pori5elíáraimiériídeñfifert'a. 
EJnfermó.—Se encuentra enfermo don
-f
\ i ' C'-., -
un espacioso almacén propio pará' indus­
tria ó fabricación en call^ de'Alderete
(Huáia Alta).
Informarán en la, fábrica de tapones, y 
serrín de corcho; cálle de .^artínez de 
Aguilar (antes ^
AGUA OE COLONIA DE ORlVE.^La 
mejor *de Europa: la que todoS; pretenden 
imitar: la que compran en grandes canti­
dades-muchos perfumistas para enfrascar- 
;la y venderla muy cara corneô  marCA^e 
sus casas. Unica reconocida Intre todas 
las europeas como de higiene irreprocha-
t íü iz  (¡e ^  L A N  A JA
M é d i e a - Q e u l i s t a
cadtje JNiARQUÉS DE GUÁDIARQ nüin. 
" (Travesfa dC: Alánios f  Beatas)
V' ̂  V Prepn^^^^^ fiaí’a todas las .carreras 
■ dé áiies .̂Qfimos í̂é Industrias
1
.CijBJOlTiA. -POV
]> . A litóliixii^RvIiaE
Horas <le clase de 6 á 9 de la hqche 
Aíamos,43 y  45(hóy Cánovas del Castillo)
Grafi >'.8fé V CeFVBceri;
ble por el IX Congreso de Hgiene interna­
cional y-,-por la Exposición Farmár acéutica 
deN4l0nál&n;2 priinefíP®
3 fealés’trascó, Por 4 litros éh garratou 
id Ps. estación francb;gastqs.^ j   ̂
C ura él estÓmágb é ínfestirtos el 
£¡ligir Estpmacal de Sq.i  ̂de Cadps, 
BioÍ-Láz;a,^Véase cuarta p ipf- ^ 
H ijos de José M;» J?rolongo.—En 
el estafaíécímiénto qüe tienen dichos se­
ñores en cálle Sari Juan* se vende un sal­
chichón estilo Génova que sin duda es el 
mejor córidcldo hasta el día.
Su precio, ptas. 5 y \\2 el kilo.
de Manuel RomSLu
(antes dé Vda. de Poncé) 
a la m ed a , 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio esmerado á medio real hasta 
las doce del día y desde esta hora en ade­
lante á 25 céntimos.
' Vinos\y licores de todas cjases y aguar- 
dientés legitirrio de Faraján. __
Se dan lecciones de Sólfeo y  
piano.  ̂ , -
Surtido cómpléto eñ toda clase 
de géneros curtidos, artículos pata la fa­
bricación de calzado y cortes áparadqs 
Se venden las pieles y las suelas porpie-
Consülta á cá!-^ó de Ocaña Martínez, Far- 
macéuiíéo y Médico-Ginecólogo, procedente 
del instituto dcl Dr. Rubio. ,
Horas de consulta de tres á cinco, v 
ALAMOS, r4'balo.
Gratis á los pobres de una á tres Granada 
107bajo. .
M o s á i e o s ,  Í d d r á u l í c o s
 ̂ ARTÍSTICOS
P R E C IO S  P m  IN^ÓM e o s  .




Especialfeta en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y éstómago., 
-Consulta de 12 á 2.-MOLINA LARIOS, 5. 
—Hohoraribs convencionales^
.MALAGA.
Losetas de relieve de varios estilos pa­
ra sócalos y :decórados.
4  M e d a U a s  d e  O r o .
Bañeras.^ Inodoros desmontables. 
Tableros y toda clase de coiñprimidos de 
cementos. ,  ̂ jNota—Garantizamos que la calidad de
zas enteras ó retaceadas. Esta és la casa productos de esta casa es inmejorable .y 
mío ínriiidaíips el com- tienen competencia.
TraslfiHib d« la Slelújeria Alemana 
i ’ DEPalblo Rettschlog
á  l a  d a l l o  d e l  M a r q u é s  d e  
L a r i o s  n ú m e r o  2
Vente de relojes de todas clases a pre­
cios dé fábrica. . , ; ,
arantizadas á precios 
e empavonan cajas de 
Se- 'componén máqui-
Miguel Ruano Orts, á quien deseamos 
alivio.  ̂ ,
Alumbramiento.—Ha dado á luz un 
niño la señora de don Miguel Ruiz. ^
Sea enhorabuena. - ,
Corredor.—La Sindicatura del Cole­
gio de Corredores de Málaga, ha informa­
do favorablemente la solicitud de dón Ra­
fael Ramos Tellez, que interesa el nom­
bramiento de córredot de número: 
Posesión.—La nueva directiva dé la 
Cámara de Comercio ha tomado hoy po­
sesión. • , _ „Aclaración.—Sr. Director de El PO­
PULAR:
Muy señor mió: Rüégolé encareada- 
mente se digne dar cabida en su ilustrado 
periódico á los siguientes renglories, por 
tratarse de un asunto qpe vivamente me 
interesa, restableGiendo la verdad de, lo 
sucedido. ‘ .
En el número correspondiente al día de 
ayer, aparece un suelto, en el que se dice 
que la guardia civil de Poniente, me detu­
vo: como cómplice ;de un robode bacalao, 
y como sov cóMpletamenté ageiíó al he  ̂
choque s^,me imputa, quiero aclararla 
intervención qué he tenido en este esca­
broso asunto.
Poseedor de un establecimiento de co­
mestibles ep̂  calle, Máritioles número ,120, 
se me'presentó un sujetó, como corredor 
de una partida de bacalao, queme ofreció 
con una escasa diferencia; del precio co- 
, rriente, por lo cual yo 'no sospeché la 
procedencia que pudiera tener,, como así 
lo ha declarado el ,,corie4or, extrañándo­
me por íó, tanto, la injqsta prisión que es­
toy sufriendo.
Favor que espero merecer de su reco- 
nc^da béheéolehcia, quépandó de usted, 
^ctísinfÓ seguro servidor q. b. s. m 
Oe noS céniíhós á tráhscríbir las referen­
cias oficiáléS' insertarhóá te anterior carta 
córi tanto mayor gusto.cuanto que nos in 
fonrtan de modo hartó favóráble acerca 
de la honradéz'del firmante de ella.
A  la  caécel.—Hoy ha pasado á lá 
cárcel, doridí éstará cuaíro díás, Manuel 
Casasolá Cabello,que en completó estado 
dé émbriaguéz faltó anoche al sereno dé 
Huerta Alta,
Oesé.—Há cesado en la jefatura de la 
TOiídá/especial de vigilancia el inspector 
don Bernardo Hernández Tenórió, hacién­
dose cáfgo de ella, á las* inmediatas órde­
nes del señor la Hera, el ágénte de pri­
mera José González Martín,
El señor Tenorio queda encargado de 
distrito de lá Aduana.
Ju iitá  de Instrucción.-r^Bajo la pre­
sidencia del señor Gobernador civil ha 
celebrado esta tarde, sesión la Júnte pro- 
viriéial de Instrucción pública.
Oportunamente publicaremos los acuer- 
dos.
N iños g;olpeados.-TEl padre de los 
riiños José y Francisco Casado, dé 9 y 11
donde encuentra ás fac l de ; 
prador, como lo tiene probado en sus ¡ 
doce años de existencia en calle de Com­
pañía, pasaje deMonsálvez, núm. 2, fren­
te al parador del General. ,
P a rh es  selectos. Véase cuarta plana.
X e n e i?  g ú  c ú g ú !^^
Que para los cuidos de la toilete, hada 
reemplaza las propiedades del Alcohol de 
Menta RIGQLES: suaviza la piel,,le da 
gran frescura hace désaparecer las manr 
chas rojas y quita* el escozor producido 
por la navaja. Empleado en un baño for­
tifica, descansa y daagilidad á los^im - 
bros entumecidos. Pedir el RÍCQL^, oo 
años de notoriedad y éxcito crecientes. 
De venta en todas las buénas farmacias y 
perfumerías
BARCO hipotecario
d é  B s p a n a
Delegado dé propaganda de M^aga y 
1 provincia d o n  M a n i iG l  j j r e r —su incia------ — , ,
n a n d e z  G ó m e z , G o r t i n é  
d e l  M u e l l e  n ú m .  9 7 ,  qüien 
contestará gratuitamente todas las con­
sultas que se le hagan y facilitará cuaqtos 
antecedentes é instrucciones sé le pídaft.
Actualméntehace Sus préstamos á 4,25 




Deirancióñ. — Ha fallecido é,n Alora 
don Juan Bootello, á cuya familte erivia- 
rhos ,el pésame.
R epartos.—En la alcaldía de Alora 
han. quedado expuestos al público los re­
partos de urbana,, rústica y pecuaria para 
1907. V
D años.^Por causar daños de consi­
deración en un predio de canas dulces há 
ingresado en la cárcel de Estepona José 
Corpas Cantero.
H u rto  de ovejas.-^Ei propietario del 
cortijo de los Balazos, del término de 
Ronda, don Juan Cantos,notó hace días 
falta de tres oveJaS;de su pertenencia.
Puesto el hecho en conocimiento^de la i 
guardia civil, ésta detuvo á dos pastores 
encargados de la custodia del ganado del 
señor Cantos los cuales dijeron llamarsé 
Manuel Beltrán Malabré y José Montero 
Ramírez, confesándose autor y eómplice, 
respectivamente añadiendo el último-que 
háb'íá callado el , delito por haberle arne- 
riazado de muerte su compañero. ■
primero al segundo un disparo,sin: conse­
cuencias. .
La guardiacivíl detuvo ayer al Medini- 
11a, ocupándole la pistola con que agre­
dió á su contrincante.
L o s  E x t r e m e ñ o s
P S D R O  F E R N A N D ÍB a S
Jín ev a ,'54, :
Salchichón Vich cular superior á 7 y 
desetas un kilo. ,
Jamones galJego, por piezas a 4 pjs. Kilo;
Id. asturianos, por piezas á 4‘25 kilo.
salchichón malagueño elabqrado en la casa 
rkiío 5 ptas. y 3 kilos á 4‘75id. id.
Longaniza málaguéña, ,1 kilo 3 ptas-, y 
vando 3 kilos á 2‘75 id. id.
Chórizos de Candelario á 2‘60 docena.
Chorizos de Ronda en maritéca uh kilo ̂ 'SO 
pesetas. .  ̂  ̂ . .
Cajas de merienda con surtidos vánados 
para viajes y cacerías de 2 á 5 ptas. una.




áños respectivamente, ha. puesto en cono­
cimiento de las autoridades que aquéllos
habiari sido golpeados por Diego Ramírez 
Gáílegó,dependiente de la tienda éstable- 
cidá en la calle dé Torrijos n.°. 108.
Posesión.—A las dos y media de 1 
tarde ha tómado hoy pósesión el nuevo 
director de este Instituto;gerieraly técnico 
= dón-Manuél Cafballedá y Pareja, particu­
lar amigo nuestro.
Gaida;~-Ana Ruiz se cayó esta maña­
na *̂ dentró de «u domicilio hiriéndose en 
la región parietal derecha, por lo que 
se lé présfafón , ios áuxilios facultativos.
D énuncia.—Ante el juzgado de la 
Merced ha sido deminciado José Sáñchez 
Cabrerá,, pqr .̂dár de,pástár al, ganado en 
fincátegehá.■ í | "
Dehribos.-^Adéíantan ÍÓs derribos de 
las casas ruinosas; de las calles de Alca- 
zabilla y Especerías. .
Ju n ta  de Defensa.—La Junta de De­
fensa celebrará sesión mañana jueves en 
la noche. -
Restábleciáo.---Se halla casi Testablé- 
qidó de la herida que al caer de ¡una bici- 
cletá sé 6casionará,el jQvéri domCarlos Ji­
ménez Téllez.
Nos alegramos. / - Vi
Una zo rra ,—Para percibir el premio 
correspondiente füé presentada ayér ,én el 
MunicipiÓ una zorra de gran tamaño, ca­
zará en el primer partidó de la Vega. '
Desinfección.-^La brigada sanitaria 
ha desinfectado hoy la casa núm, 12 de la 
calle dé Casábermáav* ■
M ordedura.—En lá cálle de Peinado 
ha sido mordido por ún perro el niño Leo­
poldo Torres Ramírez.
Esté füé curado én la casa de socorro 
de la calle dél Cérrojó.
A rtistas.-A dem ás de lás que ya he­
mos citado en números anteriores, nos 
han remitido targetas de salutación losar- 
titas de ópera Sras. Casildá Julibert é Isa­
bel Marquet y los Sres: D. Ramón Blan- 
chart y Achille Riccardo.
A todos devolvémos afectuosamente el 
saludOi deseándoles muchos triunfos Ar­
tísticos.
Oófiael—Fabricado de vihós" escogi­
dos y en aparatos los más modernos.
■ Se recomienda por su finura y esquisito 
paladar.
Viuda de José Sureda é hijos, calle Stra-, 
chan esquina á la de Lariós'
■B» «fr 1
r e m a r ;i n a
El Juez instructor del Princesa de Artu- 
rias tía. íntereisado de ésta Comandancia 
de Marina, se proceda ala mayor breve­
dad posible á la busca y captura del ma­
rinero desertor, Andrés Lupióri Villarcel: 
^ --
Delegación de Hacienda
Por diversos, conceptos han ingresado hoy 
en ésta Tesoreriá de Hacienda, 132.548,88#e- 
setas. '
Ei Director de' la Sucursal del Banco de Es­
paña participa .habersido cobrados Jos efectos 
de crédito nútrts, 4,. 23,, 1, 30, 133 y, 125
importantes 58.122,99 pesetas álos Sre'̂ j Mu­
ro y Saenz, Sociedad Azucáréra Larios, A. 
Pries y Co'mpafiiá, RüizyAibert y Joaquín 
Rodríguez. '
Por la Administración de Hacienda han 
do aprobadas las matriculáis de industrial 
Montejaque y Manilva.
Ha sido trasladado ála, Inspección provin­
cial de Guadalajára el oficial segundo de esta 
Tesorería, don Agústín Záero'García.
El Subsecretario del Ministerio de Hacien­
da ha comunicado á está Delegación el tras­
lado de: Ip,s Qfieiales.de cuartá clase del Regis­
tro FiscaJ, de esta íJapjíal, don Nicolás Azara 
Heredia, al deiSoria,,don Laurenp,Arruga, al 
de Tariagóna y don.Félix Camud al de >Cá- 
ceres. ^ *
CAJA  M U N IC IP A L




Existencia anterior. . 
Cementerios . . . .  




En los almacenes de F.Masó Torruella 
se ha recibido un nuevo surtido en lariás 
nbvedad dq este tiempoj !para vestidos de 
señoras, á precios reducidos.
Confecciones á la medida de ábrigos y 
vestidos para, señoras, á precios súma 
mente económicos y en breve tiempo.
Extenso surtido en pañería para Caba­
lleros.
Gran colección en artículos negros pro­
pios párá Semana Santa.
y  A m érica
PARA CONS3a?UCClÓN. Y taller^
'liiiliíÍDO El flíliS, 1AWSES í MüjftlllS 
‘ fábrica de Aserrar 
vBltAs al por mayor y 'menor
liÓlhírMnois de J .  H e rre ra  ÍPajárdó
I castelar, 5.—mAlÁga.
n m m ..............................................................................................
( L i o y  d K o r te -  A le n iá t i )
' i  magnífico y ráp^o vápoT' de íia- 
sage á dos hélices y 10:711 toneladas •
p r í i g &  tuis©
, ^^éjiep y Cuba, adrnitieudp pasajeros para to-saldrá el 21 dé 'l̂ r 
doS loé püñtbs de
Cómpóstuiras 
sin competencia, 
acero párá relojes 
has de escribir.




SANTOS, 14-M L A G A  
Establecimiento .de .Ferretería, Batería de
peina y Herramientas de todas clásés.
Para favorecer ál público con precios muy
ventajosos, se yenden Lotes de Baterja, de 
Cocina, de Pts. ,j2,40—3—375--4,50—5,15 
6,25-^,7-9-10,90-12,90 y 19,75 en adelan­
te hasta 50 ptas.
Hijos de Pedro Valls.— Málag^
Escritorio: Alameda Principál, núm. 18 
Importadores de maderas riel Norte aé 
Europa, de América y dél país, ,
Fábrica de aserrar máderas, calle Dqc- 
tor Dávilá (autes Cuarteles), 45,
%  MoeWes^ d e B er líñ  
COLORES BSPEGWLES P44 ILDMIMR POSTALES Y FOTOGRAFIAS
A N T O M I S  C H A C Ú N
VentftiS a l p o r  m a y o r  
y  d e ta l l
d a l l e  d e  C isn e ro s  n
A L A B A
T iT f
m.
flasBECIit (l« Vifios fifi . ^
Cálle San Juan de Uioa, ,
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado 
cosechero de vínós tintos dé Valdepeñas han acordado para darlos á eonoeer alpumic©
Vaídet
Un Ihro Valdepeñas tinto iegítirao ,Pt. 0,45 
Botella de 3i4 de:|itrp. . . . > .0.30
;peñas Blanco, 
id̂ ,; ; id-, .
id.; id. . 
o id. id.; . 
de B]4 dé litfP r v










á péfsbnás serias y aé garantía
Catálogos espeeiales
í Bicicíétas y motocíclétas.
2 Confección de toda clase.
3 Muebles. !
4 Máquinás de coser; ■
5 Pianos.
6 Instrumentos quirúrgicos.
7 Automóviles. • , . ,
8 Gramófonos y Cih'ématógra-
nará el valor de,50 pesetas al que demuestoé eoh .cértifleado dé ariáliáis éXPédide p
el Laboratorio Municipal que,el'virtó cóhtiéhé mátéfias agehas a] p rodu^




L A  L O B A
a laa.d'Uc id CPUSUlUClOn '̂^MnLAÜA
Cubierto de dos pesetas hasta las cin­
co de la tardcv—De tres pesetas enl ade­
lante á todas horas,—A diario, M¿arro- 
ftes á la Napolitana.—Variación en 4  flato 
del día.—Vinos de las mejores Mateas 
conocidas y primitivo Sólera dé Mintifla. 
SERVICIO A DOMICILIO I




Monopolizado esté servicio por empresas 
cuesta cinco pesetas por cpchcv '
Los qué constituyen las pajadas éstábleci- 
das en la plaza de Ufteibay y Plaza dél Tea-
Iostro,'están á la disposición del público á 
precios siguientes:
Ai'Cemehteúio de San Mi- ; .
guel. . , . .; . v Ptes. 3,75
Al cementerio de San .Ra­
fael. . . L. : . , . 4,50
p u n t u a l id a d  A TODAS HORAS 





Total. . . . .. . .
PAGOS
Una bomba para el Parque . . . 
Material sanitario casa sbcorro dé 
Alcazabilla. . . . ; . . .
Material de obras públicas . , . 
Créditos reconocidos . . . .
Carruaje para el. juez de la Ala­
meda . . . í  . . . .
Idem para el de la Merced-. - - 
C onducción de carnes al matadero. 
Suscripciones. ; . . - . : ■ .. . .
Carruajes . . ; . . .; . .
Pulpa antirrábicja. - . . > . . 
Administrador arbitrio pescado. ., 















Existencia párá el i6. .
1.397,24
53,126,78
54.524,02Igual á . .
á que'ascienden Tos ingresos. '
El Depositario municipal, Luis de Aféssa!.-  ̂
V.® B.®: El Alcálde, Juan A, Delgado López.




DB. J .  HUEBRA!
Operaciones de







FA B R IC A N T ÉS  D E  A LC O H O L VÍNICO
Venden con todos los derechos paga­
dos, Gloria de 97’ á 34 pesetas. Desnátu- 
ralizado á 15 ptas. la arroba de Í6'2l3‘ 
litros. ;;
Los vinos de su esmerada elaboración: 
Valdepeñas: blanco y tinto á 5,50, Seco dé 
1904 á 5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50, 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á l5 
Solera archisuperior á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen y Maestros á 7 pe­
setas.-- ;
Lágrima y Málaga color desde IQ pe 
setas en adelante. Pajarete de 50 añoV 50 
pesetas. >
Por partidas importantes, precios Espe­
ciales. . . . ■ ■ ■ ■■ ■' f-
Escritorio.—Alameda 21 -/ >
, 9 Armas de todas clases. .
.» 10 Joyería, relojería é artículos
de fantasía,
Se sirven todos los. árfícuíós dq ía- 
brlcaciórt áiéihá'ñá que noise encüén- 
Irátt éñ lps Catálogos.
Toda discreción. Agencias en to­
das partes delpaís.
Para detalles eseribit indicando sns 
señas áte
Hbapresá Aleinaná, Exporta­
s e . ,  4S. Eriedricbstráés© S’í't
Gotiipañía Vínteola del Norte de Espaffa
Oportunidad 
& Benencio del públiee 
Grandes AlmaeeúOi >
■" '■ ■ ©E ■ ■  ̂ ^
l
Terminado el Inventario podrán 
y>rar barato *én este óaSá;
Grandes rebájáS é'ñ todos los artículpsí 
í Sección de cortes, restos y pedazos á 






Sóñ tan éflcáces, qué aun en los casos 
más , rebeldes consiguén por lo pronto 
gran alivio y eviten aFenfermo los trastor­
nos á queda lugar Una tospértinaz y víp- 
lente, pérmitiéndole descansar durante la 
npche. Continuando su uso. se Iqgra una 
curación radical.
Pi*écibs U N A
Farmacia y Droguería de FRANQUEC? 
Puerta del Mar.—Málaga
se enséñah por. método puevó y perfec- 
cióriádo con el que los discípulos apren­
den en muy breve tiempo
Sedán lecciones;’á domicilio y en la 
Académa Intern'aciohal de lenguas vivas. 
MORENO * MAZON, 3, pal;
16 Eneró |907.
Be Saint Tilomas
Confírmasé qué un terremoto há destrui­
do la,ciudad de Kingstown.
. El fenómeno sísmico se produjo el lunes 
á las tres y media de la.tarde.
El número de víctimas es incalculable.
Los supervivientes se hallan acampados 
al aire libre, desnudos y desprovistos de 
todo..
, Las sacudidas originaron numerosos y. 
formidables ingéndi,OS;.
Be Pajpis
Según afirman los periódicos locales,' 
en la asamblea de los obsispos dióse cuen-' 
te de las instrucciones del Papa y se? 
adoptaron los siguientes acuerdos:
Dirigir al Pontífice pn 'mensaje de Su-*! 
imisión á sus mandatos. , , , ■
Continuar el ejercicio público <íer culto 
prescindiendo de los requisitos éxigidó^ 
por la ley Briand, á pretexto de descono­
cer las nuevas disposiciones referentés á 
la materia, y
Permitir que* se formen asóciaciónes pa-| 
rroquiales de conformidad coh lá léy d 
l^ L
Le Matin y DEclair dicen que jos obis 
pos consultaron con Roma este últimc 
punto.
Por contra, asegura Le Fígaro, que nak 
da se acordó en definitiva. '
Notieias exageradas
La Agencia Havas de París comunica é  
última hora de la-madrugada que, segú|
iq, ■”  ■ "los telegramas expedidos en New- 
las noticias participando la total, destrücl 
ción de la ciudad de Knstown, son galgo 
exageradas.
Solo se ha derrumbado una parte de Já* 
ciudad, si bien teuchos edificios amena­
zan inminente ruina.
En varios puntos del centro se declarar 
ron violentos incendios.
Van recogidos mas de cien cadáveres 
pertenecientes á individuos que perecjer 
ron eñ los primeros momentos de la cá- 
tástrofe.
Los heridos-gon númerosos, pasando, los 
presentados, de seiscientos.
Entre las víctimas se cuenten personas 
de alta posicí óny algunas autoridades, i í
ID
F]<*eiiilada en: vai*ias Exposicionesp i
e l  g r ^ in  p ü ie i í i io  e n  l a  J e  P a i* i s  1 9 0 0
últimámente con
RIOJA BLAPiGO, RIOJA ESíHJMOSÓtcHAMPNEéA)
Dé venta en los prineipáles almacenes de Ultratnárinos, Hoteles Restaurants y Cír­
culos.—Fíjese' bien en este « m a r e a  p e g is t i* a d a »  ' para nó' ser'Sorprendidos 
con las imitaciones.




' El diario oficialpublica las stgüicrtfes 
disposiciones:
Que la cómisióh examiñádora dé los lí­
mites entre Perú y el Ecüádor lá compón­
gan un presidente y tres vocales, más un 
secretario Vocal;
Nombrando á los señotos que Han de 
¡formarla. -y ¡i ;
Confirinandb''varias mültós'imjpuéstás' á 
la compañía de loS férrócarriles dél Sur áé 
España, á cónseéuerícia del choque de tre­
nes habido en la ésteción' dé Huéíago,qüe 
según ápátécé del expediente guberhativo 
debióse á úna fálsá; maniobra.
Aprobando un modelo dé cóhtedor de 
energía eléctrica, inventado por don Car-, 
los Knappe;* • ■
©iSponiéndó sé'anuncié lá* vaéánté del 
cargó de verificador de contadores eléc­
tricos de la provinciá dé Alava y áiiuhí- 
ciando el concurso para su provisión.
Nombrando el fersoñal docente para 
las Escuelas Normales; ¡
Convocando á oposición para' proveer 
lá plaza dé profesor auxiliar de la cátedra 
de matemáticas, y físipa. y química, va- 
cánte eñ lá Escuela Superior de Artes é 
Industrias de Villanüeva y Geltrú (Barcé- 
lória).
Anunciando la subasta para el suminis­
tro de materiales y pertrechos con destinó 
á Jas obras del panteho de Riüdécañas,¡éh 
la provincia de Tárragbna.
Llamando á oposición para las escuelas 
de niños vacantes en el distrito de la Uni­
versidad de la ciudad de Sevílla.
Anunciando subasta para el áprové- 
chamiénto de los espartos dé varios mon­
tes. \
. ■ « A B O - '
. Estima: posible el periódico ilustrado- 
que algún ministro se oponga á ir al. par­
lamento, si antes no hay completa unanir- 
midad entre los prohombres liberales res­
pecto al proyecto fie asociaciones,, porque 
ello determinaría una crisis.
También es fácil que el ministro á quien 
se alude (Romanones) sea convencido y 
resuelva presentarse juntamente con sus 
demás compañeros, el próximo día 21, en 
el, banco a.zul. ; ,
De todas suertes, dice A B C, antes ,de 
finalizar Enerp se declarará, Iq crisis,:
«E l G lo b o »
Dice Ei Globo que estenios én plena cri­
sis y se impone un gobierno fuerte, con 
autoridad para sobreponerse á los egois- 
mos que destrozan ál partido libe.ral, pe­
ro-pregunta dicho diarió—¿él Gobierno, 
que necesitó eóntaf cori ila mayoria 'te á 





Vega Armijo confirmaba aiioghe que no 
habíá recibido la carta óeí getiefal López 
©óhiinguez de qué ha Hablado la prénsa.
* Creía el marqués qué, probablemente, el 
general la habría entregado á Navarrorre- 
verter y qüe éste la llevará al Consejó.
: A pesar de estas.inanifesteeípnes de Af* 
mijo se, sabe qué la respuesta á díchd car* 
ta se acordó anoche. ,
Sobi*H ima eonfereiicla 
Dícese que la confetofiGia celebrada 
ayer por por Barroso con el presidente de 
la Audiencia tovó.por, objetó convenir las 
medidas qüe ptocéaé ád.óftar si‘ viénen, 
como se afirnia,.yartós agitadores extran- 
geros con propósito de Órgarilza rihitirts 
' !en favor del procesado Ferrér.
Retmióii pdlitiea 
Eñ cásá de López Domínguez sé reu- 
níéroñ anóche éste y Jos señpres Alvara- 
,do, Qüllón y Dávite, tecordando comuni­
car al Gobierno su disconformidad con la 
; fórmülá propuesta, si bienestán decididos 
á aceptar toda modificación en el pro­
yecto de Asociaciones siempre que sea en 
séntido.rádícal,, así como e l,otorgamiento 
á .las cortes, de lá facultad dé autorizar ó 
no la instalación dé riüevas cóngregácio- 
nes religiosás, qüe en el proyééto de Dá- 
viía sé confería ál'Gobiernó. ’ '
Jia justieiá ;:pi*endeii 
Ha.n sido detenidos dos-oficiales déla 
escribanía del distrito dél Hóspicio, que 
insíruyerón procesó contrá la dueña de 
un lenocinio, exigiéndola: dinero para 
evitar su-encarcelamiento.
La mujer, cansada del continuo saqueo, 
ha presentado dertünciá, ' *
iMinistPO al agual 
Vega Armijojdecíá anoche: Creo que el 
Consejo de mañana no será el ultimo qne 
se celebre, si bien püede suceder fácil­
mente que salgamos de la reunión coH un 
ministro menos.
Los Lopezdomingiiistas
Uná persona muy significada cómo de 
la intimidad del señor López Domínguez, 
há dicho.
 ̂ -*-Nosotros nó aceptaremos lasehmien- 
• proponen presentór algunos
' liberales, pues alterando fündameníalmen- 
te él sentido dél próyectó qué ya ha dic­
taminado la comisiónj y  cuyo debate 
total Sé halla én las' postrimerías, el acep­
tar las enmiendas en cüestíón constituiría 
un atentado á los respetos que se deben 
al parlamento, de los cuales'deben ser los 
demócratas los más fieles guardadores.
w modificar una ley á espaldas de las 
Cortes, por conciertos particulares, signi- 
ticaría el logro dé áspiraciónes y conve­
niencias personáles, incluso verdaderos 
réséllamientos; pero de ninguna manera la 
opinión dei partido liberal, de lo que pu­
diera Hámarse bloque de las izquierdas, , 
' cuya representación parianientaríá es el i
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•• i?;- tí-;único órgano de expresión, queentiém- 
po ópo'rtüno ha formulado el dictamen so­
metiéndolo á solemne debate y aproba 
ción de ia Cámara.
Las enmiendas no pueden aceptarse, es- 
béelalmentó s; tn  ellas sdtmlxtinca la sus- 
tártfciá del proyecto y’ se permite á las 
pdrtgregáclqriés Já adquisición de hieíies, 
otdifánabié'é tápáfcidad .patd P*"̂ " 
curándolas medios para hílflát la ley;
M e d i é i i i a  p b l i t i e a  
Dice un periódico local que si, á seme­
janza de un curandero, pretendiera el mar-- 
qués de la Vega de Armijo hacer una re 
betá meáelándo el arsépipo radical de los 
señores Canalejas y Lóp'eá Domfiigüe|! 
con el pelo de zorro del señor Montero 
Ríos, el elixir de larga vida del conde de
Romanones, y las hojas déla Constitución 
del señor Morét, segnrámente que no sa- 
' Hará el pacientej por el contrario, lo que 
eOHsé^M es revolver los matos humo 
reá; . .. , .
Lá crisis, agrega por último él súsódl- 
fchO diario; vendrá indefectiblemente, 
pr^sentiaremos el estreno de otro Gabi­
nete ííbéfál dé rébOrtééhtración,
>ElI.ljbéíf«Í«\
Hace notar El Liberal aiie el apoyo in-7 
condicional con que contaba el señpr Ve­
ga Armijo cuando formó |el actual'Gabi­
nete, se ha convertido en humo.
, hfO sabemos, añade,, á qué irá á las 
Cortés él bíieh cahalleroi como no sea 
|ára tirar de.lá hiantá y ideniiinGiar ante el 
páis lás tiábilitíadés de stó .éolegás los se­
ñores Moret y MonterojKÍOSí 'qüejuzgan 
•fácil poder llegar á la jefatura .del Gobier­
no, y han cortado las amarras en el mo­
mento que lo estimaron oportuno.
E a  a o t i t u d  d e  C a n a l e j a s  
§1 díéé qué lá áejltud dé Canalejas es 
la dé un perfecto íhihiStérial y ,qüé el se  ̂
ñor Jimeno llevará una carta al CoííSéjó' éti 
la cual confirma Canalejas lá Opinión que 
tiene manifestada de que el (?Obierno de­
be ir á las Cortes el 21 y sus propósitos 
deayudárie, _  ;
L á  é á ]* ia  d é  ü á i í^ i la
,, Anoche sé trato de averiguáríel cóñiéiiir 
dd dé lá bártá tíé’l séñóf Dávíla péro éste 
permaneció rédactáfitíolá hásta muy tárde.
«E l I m p a r e i a i »
Asegura El Imparcial que la resolución 
del marqués de la Vega dé Arny|o, adop­
tada por él consejo de los señores Moret 
y Cánalejásj és Simpática á la opíhióní 
Ésé acuerdo acába cori los ^rábajos y 
componendas que á la sombra.'sjé yé'iiíán 
Mciendo; ' . ^
eJ; marqués prefieré eaer parlamentaria 
, mente, ,y. que ante eí país, cdníraiga, cada 
; lino los compromisos y las responsabíli 
dades que les correspondan.
«Lra C o i * p e s p o n d e n c ia »
En suiondo de hoy, emite l a  Corres 
poftdenciü de España los siguientes jui­
cios.'
No parece posible que entre los proi 
hOmbrés liberales haya arreglo, y todo 
hace creer que el señor Armijo sé verá en 
el caso de presentar á lá cOrona la cues­
tión de confianza, antes del 21 de Enero.
Si el presidente del Consejo' limitara sus 
gestiones á solicitar el concurse de los 
conspicuos del partido, luego de obte­
nerlo hubiera hallado medio delpresentar- 
S€*á las Cortes, pero las cosas no se de­
sarrollaron de ese modo, sino que fué Ve­
ga Armijo quien presentó la fórmula y ya 
es público y notorio que todos disienten 
de ella.
Servicio de ia noche
De Madrid
15 Enero 1907.
«E a É p p á á ^
Dice La Epoca que la situación liberal 
muere por consecueheia de sus propios 
errores.
Así, los actuales ministros, como sus 
predecesores, désde el Gabinete Montero 
kíos, hubieran podido muy bien escribir 
lá consabida carta de todos los suicidas.
A Uadie se debe culpa de su muerte, 
pues no hay otros culpables que las ambi­
ciones de sus jefes y de b s  que aspiran á 
serlo, y el error imperdonable de empe­
ñarse én ir contra la opinión general del 
país, por el solo gusto de imitar á los ra­
dicales franceses.
«ElOoppep»
En opinión áe El Correo, Jos : mismos 
que apoyan la conducta de los elementos 
gobernantes, reprueban con lá mayor du­
reza los hechos que se suceden, porque 
compréhdén que solo se trabaja por el im­
perio del desorden y de la anarquía. 
«Qiapio Universal»
En su artículo de fondo, escribe, Diario 
Universal loúguienXe’.
Debemos percatarnos de que pensando 
combatir al reaccionarismo, es á la liber­
tad á la que dañamos cruelmente, para 
evitar lo cual hay que amoldar todas las 
aspiraciones al cumplimiento del deber y 
á las exígéncias de un siipremo patrio­
tismo.
Urge acabar con ése dualismo entré los 
idéales del país y los de aquellos, que lo 
representan sin verdadero título. ‘ 
«Heraldo de Madrid»
A juicio de Heraldo de Madrideño pue­
de ser más simpática y noble já. conducta 
y actitud de Vega Armijo, pues no se se­
para una línea de lo que fué y es esencia 
del liberalismo españolj contenida en la 
ley de asociaciones.
Podrá el liberalismo y podrá Vega Ar­
mijo equivocarse en alguna de las refor­
mas propuestas para él mencionado pro­
yectó, pero jes innegable su buena féy 
recta intención.
A  la entrada
Vega Armijo se mostró muy reservado, 
aunque al entrar expresó su creencia de 
quenada ocurriría.
Barroso contestó á los periodistas que 
no le era dable anticiparles una palabra.
Preguntado si los ministros mantendrán 
la representación de cada uno de los pri­
mates, replicó que estaba obligado á guar­
dar silencio.
—Pero ¿van ustedes á las Cortes?
—Eso, según y cómo.
Navarrorreverter enseña una cátta de 
López Domínguez, que acaba de recibir, 
y entra en el Consejo tarareando, con mú­
sica de La ̂ a n  duquesa: ,
«lOh, carta adorada, ; 
me hiciste feliz!...» 1
Romanones dijo á los que le fequirie- 
ron: |
—Ni ha pasado, ni pasa, ni p^ará na­
da. Hoy están ustedes más despistados 
que minea.
. Cónséjé dé lüíüifiiti^é
Éf CóriŜ éjP ,éáipezó;áéspqéádé',ías étft 
co y terminó á lál siété', y ihédíá. , 
Según se indica en í¿ nótá óficiíosá, íós 
ministros trataron de los asúáíós que sé 
detallan:
Vega Armijo leyó las cartas de Moret, 
Monteros Ríos, Canalejas y López Do­
mínguez, eh las que, luego de consignar 
íoá réspéetíyos criterios acerca de las 
cóffstiljáá áóbré lá reforma; del proyecto 
de asociaciones, éóifíCídéh eíi el propósi­
to de ayudar á toda costa á la fábot ,dei 
Gobierno y en cooperar eficazmente á la 
unión del partido.
En vista de éílO, el Gabinete ratificó su 
compromiso de reanudarlas Cortes el 21 
de Enero, té'aifzandr el anunciado pro- 
hrama parlamentario, qué comprenderá' 
también los proyéctos eh estudió.
Acto continuo se aprobaron varios ex­
pedientes y la distribución de fondos |lel 
présente mes.
A la  salida
Al safir déí Cónseío jos ministros se ex- 
pfesáron en .éstos téfmihósí 
Wejriep á^vés,^ ( por ouíre numerosos 
periodistas y dipjitadps diciendo que.jiar 
bía trahqiijlid^á
, jsíav^rrorreyeríer'éxplícó el acuerdo dél 
Consejo máhifést^pdo que los primates 
están contestes én féconocer la necesidad 
de ir á las Coites.
Romanones, más explícito (píe sus 
compañeros, dijo que se había discutido 
el plan parlamentario, resultando la ma­
yor unanimidad y aprobándose repetidas 
veces las Indicaciones de Armijo.
^Contamos—añadió — con la mayoría 
paríáméñfá'riá y éófi el partido liberal, que 
es una fuerza supérióf á todas, y, por tan­
to, hemos resuelto marchar adelante,»
El condé se refería á varias cartas que 
leyó en el Consejo, firmadas por senado* 
res y diputados que interesan continuar 
tiviéhdo éií él. poder y no dar por termi­
nada la mísíóri de los liberales.
Los restafltea ministros esquivaron ha­
blar.
Llamó poderosamente la áfénGiórt de 
todos, el mutismo y la reserva de fíaffPso.
Actitud
Vega Armijo se muéstra muy satisfe­
cho oel resultado del Consejo y parece 
dispuesto á cortar con energía cualquier 
conato dé désúnióií.
Boblé dátuii^alc^á 
Montero Ríos dice en su carta, según 
se afirma, qué no quiere crear difícifítades 
ai Gobierno, pero que se reserva discutir 
el proyecíd dg asociaciones, con el cual 
no está conforme.
€^0uféi*éxiciu 
Barroso conferéncló con Montero Ríos 
á últimá hora, para informarle de lo ocu- 
;rrido eii el Consejo,.
Sobré Marrúéeóé
[Un periódico carca, dé la localidad, 
ocupándose de la cuestión de JVíarruecos 
dice que la política misteriosa seguida 
en aquél imperio, inspiróla Alemania. 
Dimisión
Viene diciéndose, con insistencia; que 
Pérez Caballero dimitirá la cartera. 
Entrevista
Barroso y Jimeno celebraron una entre 
vista con Ármijó, quien manifestó á aqué­
llos Su firme propósito de acudir á las 
Cortes.
En palacio
Vega Armijo estuvo en el alcázar, in­
formando^ al rey de las opiniones susten­
tadas por los piohombres liberales.
Al salir se le pudo notar alguna contra­
riedad.
Firm a
Ha sido firmada una nueva combinación 
del alto personal de Hacienda.
D e caza
En breve irá el rey á la sierra de Gre- 
dós, con objeto de tomar parte en una ca­
cería.
De política
Hoy ha ^Continuado la confusión polí­
tica.
Suceso escandaloso ^
Al entrar hoy en el Banco un depen­
diente de la casa de los señores Pastor y 
Ojero, acometióle un sujeto que le espia­
ba y le arrebató 75.000 pesetas que lle­
vaba para depositarlas en aquel estable­
cimiento de crédito.
Un caballero, que á la sazón entraba, 
sujetó al ladrón y dió voces de alarma, 
las cuales acudieron varios guardias 
y lo detuvieron, resultando ser el Tanain.
Dícesé que en sitió próximo había otros 
dos individuos espérándolé dentro de un 
coche de punto.
El dinero fué recuperado. ,
Eas opiniones 
Parece que la carta de Montero Ríos 
ha sido la menos clara, al emitir su juicio 
sobre la reapertura de las cámaras.,
Pérez Caballero manifestóse confórme 
con el criterio de Moret. '
Barroso hizo presente las dificultades 
conque había de tropezar el Gobierno, 
aceptando con ligerísima reserva el pro­
pósito de ir á las cortes.
Los ministros de Guerra y Marina fue­
ron de parecida opinión,
El Gobierno decidió presentar las va­
riantes que han de hacerse en el proyecto 
dé asociaciones, por medio de enmiendas!' 
Bolsa de Madrid;
Los negros saquean las bodegas de 
ron.
! Éf Sanco colonial ha quedado iguál- 
ménté dé$tfúido, salvándose los fondos. 
Én’ eí Hospíitáí pérecíerqn 240 soldados. 
DeFarlsí
La asamblea de obispos, ;presidídá ííOf 
Richard, aprobó definitivahiente la cues­
tión de fondos para lasjglesias.
En palaéio
Terminada la conferencia entré' Montero 
y Barroso, marchó ésté.á paíacio.
También estuvo en el alcázar Vega Ar- 
míjo paga dar cuenta del consejo al réK-
E stá reconocido ír»i- 
versalmente comoel más 
fino é higiénico de todos 
ios anisados. O J E N Setenta y cinco añosde mucha^VyValtíi re­compensa^: obtenil atestiguan, í
U N I C I I  M f A H C A
H O J A  D E  P A B R 4 T  C A R R O Z A  T R IP N E A E
LA ALEGRIA
Ci
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
riano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos désde pe­
setas í ‘50 en adelante.
A diario callos á la Qenovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriíés del cose­
chero Alejandro Moreno, de Lucena, se 
expenden en La Alegría.^—18, Gasas Que­
madas, 18.
A US H&DKBS DE FiMIUA |
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, qué'i 
con tanta frecuencia le causan sü muerte?" 
Dadles
DENTICINA LIQUIDA GONZÁLEZ
Precio del frasco, 1 peseta 50 céntimos.
Depósito central, farmacia de calle To- 
rrijos. 2 (esquina á Puerta Nueva (Málaga
Si has de comer superior
y vivir robusta y sana 
na 'l s de comprar la ternera 
que vendé la Sevillana.
Carnicería Moderna
José Caso
J U A N
(L la m a d o  p o r  e í p ú b  i c ^  0 { é n  P É D E Ó  M Ó É A Í f E ^  ^
De8tilaci<in espejoial dé! G inebra ‘‘L A 95 q u e  c o m p ile  en  c a l id a d  c o n  le s  m á s
e ísp i» b r  m a rc a s  di' H o la n d a  p o r  f id u r a  é i r r e p t o c h a b l '  p u re z a . F a b r i c a c ió n  d e  a n i ­
s a d o s  «ecos sup^ r io n S j  cognado, ro n ,  l ic o re s ,  ‘T Ía iiz  i y  e x p o r ta  úót^ d e  v in o s  fin o s  y  g e n o in o s
M álaga, r- H i j o
Noticias locales
Cambios de Málaga
D ía 15 DE Enero
París á la vísta . . 
Londres á la vista . 
Hamburgo á la vista.
D ía
París á la vista . . 
Londres á la vista . 
Hamburgo ája vista
de 7.55 á 7;80 
de 27.11 á 27.17 
de 1.323 á 1.325
14
de 7.65 á 7.80 
de 27.14 á 27.18 
de 1.322 á 1.324
Séj^élio.-fSe verificó ayer á las ocho 
de la mañanaren él cementerio de San Mi-
uel el del fcadáyer de la señora doña 
Francisca ArjOna García.
Asistieron numerosas personas al fúne­
bre acto.
B a u t i z o H a  recibido el agua del 
bautismo una hija de don José Alcaide 
Mateos y de doña María Mingorance, y 
se le puso por nombre María.
El acto tuvo lugar en la parroquia del 
Sagrario.
H oteles.—En los hoteles de esta capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes via­
jeros:
Hotel Colón;r—D. Francisco Fernández 
Reyes, .don Juan Molina: Rosado, don 
Francisco Díaz y don Juan Antonio Sán- 
chez. ■ ' ■
A  C artagena.—Para dicho punto sa­
lió ayer á bordo del vapor Andalucía el 
inspector del Banco Vitalicio, don Federi­
co Albadalejo.
M uerte  repe jitina .—En un estable­
cimiento dé bebidas situado en la calle de 
San Juan entró ayer de mañana, con ob­
jeto de tomar café, Antonio Bertedor, y 
al decir que se encontraba algo indispues­
to fué trasladado á su domicilio, casa nú­
mero 37 de la misma calle, donde falleció 
á los pocos momentos de llegar.
Según nos aseguran, la muerte le so* 
brevino á causa de una congestión cere­
bral.
Él finado era natural de Totalán, tenía 
45 años, era casado y deja tres hijos. ■
Actualmente se encontraba empleado 
en la empresa de consumos en el recuen­
to de ganado.
Be v ia je .—En el tren de las nueve y 
veinticinco marchó á Sevilla el ingeniero
de la cuarta división de ferrocarriles, don 
Pelayo Mancebo; D. Francisco Viana- 
Cárdenas Milla y D, Fernando Benavides 
España.
Para Granada, la señora de D. Antonio 
Herrero Caseres.
También marchó D. Luis Gálvez y se­
ñora.
En el éxprés de las once y cuárenta 
llegó ayer de Madrid D. Rafael López 
Acosto y familia.
De Córdoba, D. Manuel Carbonell. 
—En el de las dbce y treinta marchó á 
Granada D. Rafael Villatoro y señora.
En el de las dos y cuárentá vino de 
Gitanada D. Manuel Pérez Ayola.
|)e Archidona, D. Enrique Lafuente. 
ür-En el exprés de las cinco menos cuar­
to salió para Madrid, en unión dé su sCr 
ñéra esposa, nuestro apreciable com­
pañero en la prensa, el director de El 
Defensor del Contribuyente, D. Joaquín 
Madolell Perea.
' ;a revistar los puestos salió el teniente 
coronel de la guardia civil D. Bernardo 
A|ranz.
jPara Montilla, D. Pedro Hernández. 
—En el correo general llegaron de Se- 
vilja los condes de Aguiar.
0e Jerez, Ú. Domingo Fernández, de­
pendiente de !a casa González Byass.
T a i ia s  iiotieias. -- Ha marchado á 
Ganada don Ricardo Barroso Alcalá.
—El Colegio médico pioviiicial se reu­
ní^ el, 19 en la Sociedad dé Ciencias, al 
obféto.de leer la memoria del Secretario, 
el ^presupuesto de gastos dél Colegio 
pai^^l año actual, la cuenta general de 
gastos é ingresos del año anterior y tratar 
deyarios asuntos de carácter profesio-
•trE! alcalde ha impuesto varias multas 
d la empresa de tranvías.
• r̂En él Círculo Mercantil cabildearon, 
ay¡ér ios prohombres del padillismo. , 
fenoramos si la reunión fué una pura 
cómcidencia. ' r .
Com unicación.—El jefe de la Co- 
mÁdancia de la guardia civil de esta prp- 
viifcia, Sr. Arranz, ha remitido al gober­
nador úna relación de los cuarénta y  tres 
in|ivíduos del cuerpo que más se han 
diltinguido en los servicios de salvaraen- 
tomue hubo qué prestar en distintos pue=- 
blfs, durante las horrorosas tormentas de 
Slptiembre.
Sr. Camacho ha designado ál capi­
tán don Emeterio Enriquez Tomé para 
qile instruya expediente al objeto de con­
celler las oportunas recompensas.
■j SERVICIO IM PO RTA N TE 
El primer teniente de la guardia civil, 
don Federico Ramírez, el sargento don 
Antonio Durán Escalona, cabos Daniel 
Jiménez, José Pozo y Francisco Clavero, 
guardia primero Enrique Mata y segundos 
Eulogio Ollero Ruíz é Ildefonso Sarmien­
to, han practicado un importantísimo ser­
vicio prendiendo á numerosos individuos 
que, perfectamente organizados, venían 
cometiendo innumerables robos én los 
-trenes en marcha. ,
Gran parte de los géneros han sido res­
catados.
Los robos, que hasta la presenté, han 
confesado haber cometido los presos, son 
siete.
De la importancia de los trabajos prac­
ticados por la guardia civil para desem^‘ 
peñar este servicio, puede juzgarse sar 
hiendo que en él han invertido nueve días^ 
Premuras de tiempo y espacio, nos! 
impiden dar más detalles.
Mañana i o haremos.
E  1  P u e n t e I ’f f
Alam edai (esqu in a )
Almacén de vinos y aguardientes
Precios sin conipetencia;
vino seco Ptas. 6
Calidad garantizada
» dulce. , . 
»P.,Ximen. . 
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C ániara ag ríco la .—La sesión que la 
Cámara -agrícola debió celebrar anoche, 
no pudó! verificarse por no. haber asis­
tido á la misma número suficiente de 
señores, vocales.
Foniento com ercial.r-r Ê ste orga­
nismo reunióse anoche en el locarde cos­
tumbre, adoptando acüérdos que publi­
caremos oportunamente.
Boda.—Ayer, á las ochó dé la mañana, 
contrajeron enlace en el Sagraríó doña. 
Carmén Selles Gutiérrez y don Bautista 
Pérez Galiana, hija aquélla de nuestro es­
timado am.igo don Andrés Selles.
Apádriñarón la unión doña Mariana Pé­
rez, Pérez y don Jaimé Pérez Galiana. ,
Los recién casados, á quiepé? éesea- 
|nps rhuchas felicidades, márcharoh, apcr 
ñas afectuáda la boda, á Granadá, dónde 
pasaráiílá luna de miel. _____
JKspectáouioE públicos
Teatro corvantes
Asistimos anoche, con el viejo spartito 
de Verdi, Hernani, al debut de la compa­
ñía de ópera y al naufragio-del primer te­
nor de la serie.
Empezó: la representación bastante bien 
por parte del cor,o ,masculino y de- la or­
questa, pero el tenor Sr. Suagnes, á las 
primeras de cambio, empezó á gallear, 
provocando la protesta del público, que, 
dicho sea de paso, se las tfaiq anoche,.
Rompió el hielo de los espectadores la 
tiple Srta, Parés, que una vez que dominó 
un poco \a paura, demostró que tiene una 
voz bien timbrada, dé claro y potente re­
gistro agudo, y logró un aplauso del pú­
blico.
Saludó después éste, con una manifes­
tación de simpatía,al gran barítoño Ramón 
Blánchart en el momento que se presentó 
en escena.
A,¡partir de aquí la representación de lá, 
ópera habría seguido su cürsp regular y 
sin iheidentes juidosos, si la dirección del 
teatro hubiera cuidado de que los entreac­
tos no fueraa tan largos y si el tenor no 
hubiese sido un continuo fracaso por las 
innumerables veces que ,desafinó durante 
toda la ópera.
El héroe de la noche fué Blánchari, que 
cantó, dijo y representó toda su parte con 
kr gran maestría que le tiene, con justicia, 
colocado en primera fila entre los gran­
des artistas de éste género.
La señorita Parés es una ' jóVen artista 
de gran porvenir^ si sus facultades exce­
lentes las completa con el estudjo y consi­
guiendo inwpetah.^orw^nxenit la voz.
El bajo SC' Séfeona ésíuvó muy ajustado 
y correcto en su parte, saliendo notable­
mente áírosó de su cohiétido. :
Del Coro dé señoras nó nóé’periníjEé ha­
blar nuestra; próyerbiál^’gálánteriá!;; co­
rramos urt vél'óV ' ' ’
Lá orquesta muy' bíéh' lyAdibírablem 
ílevadá pór él joveh maestro GinÓ Puc- 
cétti.' ^
En resumemja temporada de'ópe'rá em­
pieza con áuerte yariá; Hérnárti, ; ax̂ n sin 
|as p ericias :que déjámos sénái’áüás,;' ho es 
iin gran átractivo para ,el púbficó;/‘iríenos 
para función ínaugufál. Lacpricur.i;éhcia, 
sin ser éscasá, rió. fuéip.fiasianté p^rá dar 
á Cerváhtéé'Ta hrilIántézVdé ^spécjq' que 
suelé tener en nóches dé ópera ; ,:No, debía 
haberse empezado sip ,l|.cQnlpÍét¿ sé^ur¡- 
dad dé que todos ios áfiisfas '.^ábí^ de 
ilériár cúmplidáiñépté sú có'méiitíd 
es muy sénsiblé lo' gúé, .áhpcfi^ Oéurrió 
:con el tenor.;' ‘."' q' ;V.
Blanchárt',; ség,dn ;sé .dec'íáAhocHé'; esta 
es la primerá y lá’ .últiímá "y^z' qüe.,canta, 
marchándose requeridQ'por'Já emprésá del 
Real. Esta bajaes muy sénsiblé,y segura­
mente una gran contrariedad pá|a, la com­
pañía de Cervantes. '' ^ '
A última hora no’Sé saljía qué ópera se 
cantará hoy. Todo esto es de mál‘ presa­
gió. ■
Sin .embargo de esto', no' qúereitiós émi- 
tir' todaéíá un juicio cOrhpIetaméhté.'des­
favorable. Es de esperar que én Veii|-ésen- 
taciones sucesiyas salga él púbíiéó "más 
satisfecho. Greémos que la empresa con­
tará con elementos para ello.
Teátí?ó
Repitióse anoche en segundo; lugar La 
mala sombra áe cuya cinterpretación nos 
hemos ocupado djstiíiitas yeces.
Con respecto á Él guante . amarillo ya 
espusimos ayer él juicio que nos.mereció.
Los artistas cumplieron. . . . .
La cuartp: sección Áté suspendida*: •
V T e a t r o '
Con regular corieuirrenciá ’répresentóse 
anoche el programa anunciado , que'obtu­
vo lucida interpretación. ‘ ■ ' < '






















4 por lOO interior contado...
5 por 100 aniortizable........
Cédulas 5 por 100.............
Cédulas 4 por 100......
Acciones Banco de España.
Acciones BancoHipoíecario.
Acciones C.* Tabacos..... .
Cambios 
París á la vista.
Londres á la vista..............
T ELEG R A M A S  D E  U LT IM A  HORA
15 Enero 1907.
D i m i s i ó n  p r o b a b l e
Es probable que en el Gonsejillo de ma­
ñana dimita el Gobierno para facilitar la 
prerrogativa regia.
D e  L o n d r e s
Un despacho oficiar confirma el terre­
moto ocurrido en Jamaica.
La escuadra americana fondeada en 
aquellas ^ u a s  marchó á Cuba.
D e  N e w - r Y ó r k  
Por consecuencia.de una erupción vol­
cánica ha quedado arrasada una extensa 
zona.
Las comunicacisnés se hallan interrum­
pidas,
-Comunican de Kingstown, que en un 
rádio de diez millas casi todas lás casas 
se hallan destruidas.
Van registrados 400 muertos y miles de 
heridos.
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ancha, pero poco peligrosa herida que cruzaba su frente.
v¡En buen hora' —excÍamd;"Ddíiiel Ladrange.-'Placer cau­
sa, maese Bernard-. ver cómo $e practica eh vuestra casa la 
caridad. Pero veníamos fcomiü^nado de una inféhz mendiga, 
¿qué ha sido de e l l a ^
Débiles gemidos se oiári defias del grupo de asistentes.
Al volverse hacia el sijao de donde salía pudo verse á la 
pordiosera, que había peidido eí conocimiento delante de la 
puerta.
Al entrar en aquella hospitalaria morada, fuera debilidad ó 
cansancio, fueran otras cáiísa^.el hecho es que, falta de fuer­
zas, cayó en silencio, aríáslrarwo al niño en su caída.
Sin embargo, el instintoimatérnal la hac ía rechazar á su 
hijo en: el momento de dar cofi áu cuerpo én tierra, de modo 
que éste no se hizo mal alguncj. ;;
El cuadro era íriste;en extre|nojt:
Bernard se apresuró á levanjar*a¡I niño, que lloraba.
—Esta mujer.debe venir de léjo|>—dijo Daniel^^y sin duda 
el hambre y la fatiga... |
— iEl hambre!—exclamó el cai|tatiyo colono.
Y corriendo á la mesa, cortó>ui4 ancha revanada de pan; 
pero reflexionando que tal socor^ era inútil para uha 'perso­
na privada de sentido, presentq el pan al niño, que  ̂ calló 
inmediatamente, poniéndose á cerner con avidez.
Entre tanto, Mad, Bernard no/se ocupaba ya más que de 
uria manera distrada de la tarea>que se había impuesto.
La venda que tenía en la mano se escapó de entre sus de­
dos, y dejando que los criados terminaran la cura, se adelan­
tó hacia la mendiga murmurando:
—¡Una mujer que tiene un niño y se muere de hambré!..i’ 
—¡Bueno!—replicó su marido con impaciencia.—¿Vas aho­
ra á aburrirnos con alguna de tus ridiculas escenas?
Sin escucharle, Mad. Bernard se había arrodillado ante la 
desconocida y la miraba con ansiedad.
^No, ijo-^dijo como si hablara. >consigo. misffla.^ia otî a
noera joven, fresca y' alegre. Además; ho'' "Sé aíréveffá." ■'‘íl 
se atrevería! v...
Lanzó un suspiró, sé enjugó uña lágrima y trato' dé hacer 
volver en si á la pordiosera. ' v;; > ; ? • ; ^
Mientras ésto ocurría, ios'jórnaléróS' hábían’térhtin'aílo sus 
preparativos de rtiarehá, y teniendo'bajó éí brazo'suS- éxfgU'ós 
equipajes, esperaban el momento inás favótabíé' pára ’'Hé 
'dirse. " ' ' '
Por fin el jefe de la cuadrilla se acercó al colono,'cjüé Mé'n- 
tras acariciaba al niño, conversaba' én éóz bajá 
Ladran'ge, y le dijó én patois y con»franGá cordialidad:'" - 
—Hasta la vista, maese Bernard:' Nos vámóS p'ará ganar 
antes de la noche la'aldea de Cormiéres, donde pTób'aljlemen- 
te encontraremos trabajó. ‘ ' ̂  -
—Adiós, muehaehós-^'contestó B ernárd^y 'buéná ‘suérté. 
Voived para lá cosecha próxima y  eS posible ^tié tro faite %n
' . í ■ i J.-: c"' í "í i: wÍl 'a
es-
que ocuparos. c
—¡Dios lo quiera! ¡En' márChá. Péro qUé ésAsó,' Tuerto, ¿no 
viertes con nosotros? "  ̂ a
—He cambiado de parecer-replicó él áludido;‘̂ qué" había 
vuelto á sentarse cort airé indíféréHté.-^Pásáfé' la noche aquí 
y no partiré" hasta mañana de ñfádrügada. Hé' trábájádb 
al sol y me siento fatigado. * ' ' ' -’v
—¡Holgazán!—dijo Bernard con afectuoso déáprééioí 
Haz lo que gustes. Nunca falta"pata tí Pn' rincón eh'' ei 
tablo. ' í'H i-
‘Lo§ trabajadores partieróh y üHa cálmá reiativárémó éh*7a 
sala comúh de la alquería'. - i ■ ■' • -  ’o
Daniel Ladrange y el aVrendatario reanirdaróri su convélsa- 
ción-én voz baja, mientras qué ia 'ihujer 'dé éste '3̂ '-laá''yriadls 
prestaban su auxilio á la mendiga, qué transpó'riá'^'A : fifia 
cama, no había abierto aúhJo^ Ojos,- ■
En cuanto al buhonero, después'de haber sido ' curádó;'f)éh- 
manecia enr su silla en un rincón, como agobiado por lá̂  
y los sufrimientos.
■A
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_____  _  _ _ _  La Miáe alta rBcompeñsa
d é  V D i p t ó C s  d e  H on O T  m  P a r ís ,  Ñ a p ó le s ,  L o n d r e s  B r u s e la s  y  L ie ja .
A plazos j  alquileres.—Dirección eh Barceloua.—'Depósito en Sedlla, H A
P R Ó X I M A  A P E R T U R A  M U  t D E P t ó l T O  ^
CALM VIAETINEZ DE LA VEGA, 17y PUlMEkU, ( aMK& BOLb J
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Las Spñor
CALLE MABTIÑEZ DE LA VE A, ,.a ijií'T;wr él JJepilatBrtP. Î íilliros
V ..I ^ftíín A pelo en la earaA  en caJ^u ler pMte . pácelo, Z^Sip P^seítaé feote.; S e  remite
Cosméticos de fran ch . No irrita el eiitls. Es elm ás económico 5” ^  g t ^ ^ o o / S ^ o ,  éz, Barcelona. B e  venta en todas las dro0ue-por corroo eertUlcado anticipando pesetas 3‘50 en s e U o s .  9 o r r e U  f a r m a c é u t i c o ,  A s a i
rias, perj^jimerias y farmacias. —
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES, PEDID SIEMPRE
m . t x l m t ^ r i L  M a r f i l  « . 1  O t A « : i r f i o o l
ifi Etoio áe Bacalao, coo iipofosfitos ie Cal j ie Sosa j (liiafacol. Preiiada i  la liosici do
Sy. D. Metiw Qone l̂ee Marfit, r
M W ?r/m lo: Ay<.ri.o á V .; p ^  h « «uy s . í üuiuriziu o»  . PO.AO. JJ.WW*, !—r-'i— . "
a.I.M y«UK,.,W _deda.a^^^^^
Depósito Central: Laboratorio Quimico farmacéutico de F. del Bio Guerrero (Sucesor deíGonpález Marfil). Compañía, 2 2 . Málaga
sultados (Tu'e be obtenido con el uso de la — ----- ------ ;— ~ _
y á é o l  en lós niños afectos de tuberculización^ ya mesentenca,. ya bron- 
co pulmbnar, que ábuúdau en erHospicio.de Madrid', de euyo estableci-
iníentosoy el Médico Jefe. í- • a i
Eb sin duda alguna una feliz preparación farmacológica, en que a la 
científica asociación de agentes tónicosdel mayor valor se suma la condi­
ción nb desprcciáble dé su fácil administración a los ninosí que a veces 
son diftciles de mfedícinar por invencible repugnancia a, ingerir sustancias 
dótadas de propiedades organoléptica^ difícilmente corregibles.
; ■ ■ te', S. M., Dr̂ ^Antorñq-Gcl̂ ó̂ia''CuplM ■
CONCENTRADOS
F L O R I D A
FAB-á TODOS' los UUUfl
- 6f#B ■ Capitán, 14, C O B Ü Iu (V " '
;OaÍÍe *  '^ G t tá Ñ á U i.’b ra u e^ :JUAN H.aUCÍÜESAL en'
i í  i E f e l e t f é i d . o ;
1S6
Í907
Cemtiro de I^^denciones del Serv icio  M ilita r
cstab^ecjd'p 'ejj Oüadilája^^  ̂ la dirección de don Antonio 
Boíxéfau'ClaYciroi, propietario en dicha Capital y otros pue­
blos y en la Villa y Corte de Madrid, industrial y rentista.
Por ptas. en un plazo y 850 en dos son redimidos los 
moĵ QS alistadlos para el próximí) reemplazo, los que se inscri­
ban én la Central ó cualquiera de los puntos que se citan en la 
cijrcular.
Té^g^ij en cuepta los padres de los quintos, la diferencia 
qnefi^yVde las Sociedades Mútuas á nuestro Centro, pues 
mientráp la'Mutualidad permite precios mas bajos por ser 
«l.rl,C!jgp solo y exclusivo dé sus asociados y cobrar los Di- 
ré^tóres una comisión de 25 ó 50 ptas. sin responsabilidad al­
guna bára ellos, éste Centro no exige nada en concepto de co 
míslfin y responde á las operaciones con Capital propio de su
biféqtpr.
Rá|*a máé detalles y  suscribirse, d i-
Los depósitos serán constituidos en la casa de banca de los 
se|[pres Rein y C.‘ de donde fió se retiran hasta no ser redimi- 
dps'toáos los asegurados que sean soldados dentro del cupo; 
esta garantía np la ofrece ninguna otra casa.
Casa de Ultramarinos y Comestibles
Ya llegaron los Salchichones de Vich (legítimos) para per 
sonas de buen gusto, y se pueden obtener en la tienda de Ul­
tramarinos y Coloniales L a  C b i l e n a ,  al precio de 5‘20 el 
kilo, y los famosos Jamones Asturianos al precio de 4‘50 el 
kilo por piezas.
T a m b i é n  b a y
Jamón Andorrano.............. 4‘20 pesetas el kilo.
Salchichón de Vich (Curado). 7‘50 » »
Chorizos de Ronda (Legítimos) 5 » »
Léche condensada « y fresca 0‘95
Harina Nestle, > 1‘70
Aceite añejo garantizado á 0‘80
Se previene al público que en esta casa 
ffeulos importados y por consiguiente se garantiza la especia­
lidad de ellos. No olvidar las señas 
5 g  j r  5 9 - T o g g i J o s  5 7  y  5 9 .  '^Francisco Herrera
DEPOSITO DK CEMENTOS
,í;y C a l  t i l i c a
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas. 
Romano superior. . . . . . . . arroba 0,70 peseta^,
Portland » (negro y Claro) . . » 0,90 »
.» extrar(bIanco). , . . . . » 1,-- »
» » (¡claro) para pavimentos. * 1>— »
C^l Hidráulica:  ̂ » 0,90 »
Por Wagones precios espeeiales 
Portland de Bélgica, clase extra,, lo mejor que se conoce 
para pavimentos y acerasr
José^Rbiz Rubio.—Huerto del Conde, 
12.-MALfAGA.
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos.
^ l ó l - L a z a
StOICAClóN FLUOR*FOSPATAOA
PedóroM Mnico<r6eenstltu)P«iit». 
6itlinuhi«l «pMftO; rapara Ipsdascaa. 
tas; rastaura las fuerzas;: fajcilita al 
dasarrollo y rapona las pérdidas da 
principios minaraies dsl organismo,
OE VENTA EN US EARa.ACIAN
Al por mayor: Laboratorio Químico 


























solo se venden ar-
para uvas y pasas y
dables fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ña se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.—Má-
NUEVO TRATAMIENTO
OéjÉ ICÉaViNÓ MTOÍOOIAL
.mtt tutelara Üiafe «i&rá ¡Msn Sws :tfiOsiiWia y daoiAs nsrrloeos. Las.raalej del s^teago, ■
iSB da lá iteráis «ñ genar̂ i ¡w.imwjs Ste r̂áíBMií». «¡tsaas botes 4* ̂





cómoda casa de campó, de inrtiéjoráblés, condicioftés ,hi^enicas,i a 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, cqn ocho hahitia- 
ciones en planta alta,'cinco en la baja, cuadra,_ cochera, conal para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego. • c- í ’
Darán razón: en esta Administración
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas ¿on los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUI ICÓS «LU EN>, sistema 
«EDISSON». “
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articuL r̂, muscular, gota,< 
lumbago, ciática,, etc.
parche  sello  a z u l .—Catarros bronquial y pulmonar, asma, 
coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, ronqueras, 
fatigas, etc. \
PARCHE SEL|>q NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñimientos, 
dolores, vómitos, 'histerismos, ictericia, cólicos hepático, inapeten­
cia, etc., etc. i,
PARCHE SELLO A ARILLO.—En las enfermedades de la médu­
la, abusos, neurafienia, luxacciones, golpes, etc., etc
Precio de cada Parche: p o s  PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidébarriéto 10, 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España y 
Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías
Representante en Málaga y su pfovincia: BERNARDO GARCIA 
MARTINEZ Huerto de la Madera, núm. 5.
— DE
Fundáis para toda élase de envase
p r e c i o s  r e d u c i d o s .  _ ...
Depósito de pleita de ^Almena. Salitre 17.
A  la s  -  soB íiras
La dueña de la acreditada «Gorseterfi; Parisién*, Éspece-' 
rías 3, ó sea la «(Corsetería de las Muñecas», participa á su nu­
merosa y escogida clientela y al público en - general que pór 
asuntos particulares, sólo pernjaneeerá en esta población has­
ta el próximo mes de Abril. . _ , ■
Por cuyo motivo traspasa él establecipiiento y ensenaría el 
oficio en muy pO'co tiempo á la persona que quisiera encargar- : 
se de dicho establecimiento. Precio y condiciones á la dueña, 
E s  u n  b u e n  n e g o c i o
© rv e c e r ía  Tn^letea
Refreseos
.................:;:J
licores, ; ; 'yermouth, sodas y <^fé. 
Cdsas Quenai’adas* t y 9
Servicio, á ..(jqmiQilÍQ
iti ])f.
Mtslte rm  Is stetetsy ssgMS smmsMb és li
I M P O T E N C Ü A .  ,
, OnéBtSB-tTĈ it y tisié aiss' As ^ " «y**** •»lasjempkimr?AMi»alaB ksUsraT» rates si|Bi 1
Bé'ÍHIAP.
LICOE' ,L a p e a r  W
Gura segiira !y pronta de la a n e n í i a  y da c l o r o s i s  
por el M c o r  É a p r a d e . ^ E l  mejor 'de los ferruginosos,
no ennegrécelos dientes y no constipa. _
Depósito en todas las farmacias.í—G o l l i n  e t c .  y  C .
■ Farís. , ■. ./ '*a'
.. . I 1 Mil, " ' í i/ítí «MU.............
Beiréndé ó-sé'isd--
íquila un edificio en' buen sitio 
con .11300 fiiétros; de - éílos, 
800 cubiertos de; obras>! deSafi 
macenes y vivían da todo^eií; 
bajo, propio' pam eualqüier' 
iüdustria ó para édificar gran­
des edificios. '
'En esta acimirtistradón in̂ ' 
formarán* - '
Sé vékidé
fin carro de bol«A1!|:fiha|ro 
mulos. Infoiúiaráif, él #iéñt) 
del Parador del General calle 
Compañía. . >. fifi
Se alquila
iUíifilSo bajo en calle dé la Vic­
toria,' riúm.’fiO.. V . - .
Darán razón en la tiénda éŝ  
tabrecida en dicha casa*
llOportunidadlI ̂
Por,,ausencia de sU' dueño] 
buen local,'col
Se desean
pupilos, desde 1. peseta eii 
adelante.—Calle. de OllefíaSr; 
nfi'59 piso bafo izquierda.
Séveniden
varios cuerpos de estanteríai 
y dos mostradoresj .todo de 
reciente construcción; y-auá- 
tro cristales de aparador.
'Informarán, D.; Luis de Ve- 
lazquez, 1. 3fi izquierda, -
sé u 1 üjUBii j
enseíésió sin ellos, ¡Píopio p- 
fa cantina, cerveoería, oólmá- 
do, z^atería, sombrerería ú 
■'¿tra.clí^e dedfidústriaj sltua- 
db en Sttio*‘éenrrloo '̂*de trán­
sito en calle de Granada pTÓ“|,; 
ximo'ar Ayunteraiento y la| 
luieVâ  Audiencia. |
¿ Para informes y detalles j; 
4lri§íf8^ Raíacl Lanzas  ̂
agénte. dé" 'ftegocíos.. Arrióla ' 
)i;fiis0  2.“ de )0. á 12,,yfie 
4 á e ’
,E1 único én Málagarfiac 
pueda garantízatJa completa 
, enseñanza de- su. idioma (fran- 
fiais). ; ■ .
, V, 9—Calderería—6
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Al, cabo de un momento, el diálogo sostenido por Daniel 
Ladrange y el dueño de la casa parecía animarse, y el joven 
funcionario acabó por decir en voz alta y con acento de la 
más profunda indignación:
—¡Es una infamial ¡Una cobardía! Aunque fuera mi ¡ padre 
np. le ocultaría lo que pienso de su odiosa conducta. ¡Rehusar 
un asilo en semejantes drcunstancias á su hermana y á la 
hija de su hermana!... Pero voy á verle ahora mismo y cuento 
cpfi convencerle.
— ¡̂Silencio!—dijo Bernard.
Y volvió á hablar bajo; pero por segunda vez Daniel no 
pqíjo contener sus sentimientos tumultuosos.
—¡Ellas aquí!—murmuró con agitación.—¿En vuestra casa? 
Conducidme á su presencia, Bernard. Más que por nadie por 
ellas es por quien he emprendido este viaje, y debo verlas en 
seguida. No, iré al castillo hasta que las haya hablado.
El hombre de Breteuil manifestó cierto embarazo.
—No debo ocultaros, señor Daniel, que no están muy bien 
dispuestas en Vuestro favor, sobre todo la madre. ..Os acusa 
de ¡vuestras... no sé cómo decirlo.
—De, mis opiniones políticas, ¿no es eso? ¡Ingrata! Pero 
María, mi prima, no puede juzgarme con la misma severidad. 
¿No es verdad, Bernard, que Míiría no siente hacia mí odio 
nifióler^?
ELarrendatario sonrió de un modo equívoco.
—¡No importa!—repuso Daniel.—Aunque una y otra hu- 
bifían de abrumarme con sus ultrajes, debo verlas. Bernard, 
05 ruego les pidáis de mi parte unos minutos de audiencia.
Bernard hizo una;señal de asefitimiento; pero antes de salir 
dfi Ja sala se aproximó al buhonero, que conservaba su as­
pecto dolorido, y le dijo:
—Buen amigo, ahora que estáis curado, ¿por qué no vais á 
dfi(ifijLUn poco sobre el heno que acabamos de encerrar? 
D iq u es de tan ruda sacudida debe haceros falta el des­
canso. : V
entre los cuales se encontraba el Tuerto de Jouy, lanzaron 
con entusiasmo real ófinjido, el grito entonces de moda:
--''-¡Viva la nación!
El joven funcionario sonrió'coh aire equívóco, .fíjándose- 
en lo exiguo del número de los alborotadores.
—Mayor eco debieran tener lós sentimientos de patriotis­
mo y de fraternidad—murmuró oon amarga sonrisa.—Pero 
no es de esto de lo que se trata pdr el momento... Maesé Ber­
nard, os traigo un herido.
Y después de referir en breves pálabras su encuentro con 
el buhonero, pidió para éste l^s niáS apremiantes socorros.
Este último entró en la cáSa arrastrándose penosamente, y 
como si el trayecto hubiera |cahado con sus fuárzas, cayo 
casi inerte sodre una silla, exfáminando á los asistentes.
Ninguna de aquellas fisoifiimías honradas y tostadas por 
la intemperie atrajo particularmente su atención; péro cuando 
se fijó en el personaje á quién llamaban el Tuerto de Jouy, no 
pudo reprimir un casi imperceptible movimiento de extra- 
ñeza.
—Valor, amigo—dijo Bernard al bühonero;-'--no tenemos 
médico en el país, pero mi mujer sabe componéf un bálsamo 
sin ,igual para las heridas. Se os curará y puedo garantizaros 
un pronto y completo restablecimiento. ¿Dónde está esa 
criatura^ ^
: Aquíri-dijo la patronafiue ácábaba dé entra© én Ja sala.
La buena mujer; comprendiendo de Jo que se'trataba, se 
adelantó hacia el herido seguida de dos criadas, de tas cuales 
una llevaba el precioso bálsamo y ía otras unas vendas.
Las huellas del llanto habían desaparecido por completo 
en el rostro dé Mad. Bernard y su fisonomía había recobrado 
por entero su carácter habitual de resignación melancólica.
Francisco parecía contrariado'por la atención particular de 
que era objetó y quiso rechazar los cuidados dé la arrenda­
taria; pero ésta con cariñosa autotidad le levantóíeE vendajé, 
/ytasistídaíporíSusídpSTMCompañefás,. aplitfii,¡pl:-b^ain6 á la
Regllístro civil ; <
JUZGADO DE LA ALAMEDA 
Defuucíones: Jüán' Rodríguez Aragonés.-' í
m  Ju z g a d o  d e x a  m e r g e d - ■  ̂ ¡
Nacimientos: Nemesio Lüsíaga.Cancip..- ¡ 
f i M ü l á n E G h e v i a r r í a j  
JUZGADO DE SANTP DOMINgQ
Boletin Qfieiál
V Del día 16:
Nombramientos de Hacienda. i
fi^---Edictosfie distintas: alojamientos- . , v
. —Títulos mineros. . .  L
—Tarifa de .arbitrios extraprdinafiofi pe 
oiías'y Casarabóñela,
Anunció fié  éñbasta en Melíllá.
—Escuela vacante én Albucémas. ,
Defunciones,: Concepción Gpnzál^ Moré* 
ió,’RafáeIa'Sánchéá Ortiz, Enrique
ros Ródriguéz; *Isab'fet HÚeVtáS Sánchez y Ma­
ría QómeziLima:»- * '
Nácimiéntos: María Salas Vidal, Emilia 
Rebollo Martín, Josq Rodrigu.ez Jiménez, Car­
men Vilíárrubia tp^no j :  F,ránciscp Prieto 
Mancilla. ’ " " ' f i , ' , ,
l í ó t a í s  m a i ? í t í m a e
, ; yaguymirftdos ayer.
Vapor ;«Uiudad fieAlahón*, fie Melília.; 
Idem «Ahdáliicía», d  ̂Algeeiras. 
i ídem «Cabo Peñas», fie Alpiéria., .
Ifildetri «Aliriagróv, de Cartagena. ‘ 
fi Idem- «trinidad*, de Tbrré fiel Mar.
# • êspdc^aáos- fi '
• Vappr «Rj«kan»,.para Stckton». 
ídeM «Ándfiucm»,-para Alraería.j; ■
; Idem «Cabo Péniis», para Cádiz, 
fi 1 dém «j ames- Haynes*v -pará AJ mería.
■ Idem «Mafia», para Puente Máyorga. 
Idem «Almagro», para Amberésv
O l» s :e irv a e io iie )S
DEL INSTITUTO DEL. DÍA Jfi 
, Bar,pmetrorAltur¡^.«iedia, 773,2fi. 
Températura mihima,. 5,9.
Idem,ifiáxíma, 14,8,,, fi; ,
Dirección dél v'iéúto, -S. Eí '
' Estado del cielo,¡ nuboso, 
ip-.illdem del mar, marejada.
Estado demostrativo de las teses sacrifica- 
; das en elfiía 16,,sp peso ienjcanal .y derecho 
fie adeudó ;P9v 4ófios ,concepíps:
!!̂ 324 vaéunbsfi fitéraerás, 3,229 ,kjlos. 
0Ó0;gramps: peseíftó 322',90. ' ’
> 23lafkry cabrid,' fiííós ,250
mos; pesetas 12,97. . ¡Oül lyi
ir¿^
10 cerdos,- peso 980 kilos 000, grarnos; pe­
setas 98,00.
30 pieleSjjtíbO pesetas. ?
, Total, de pejsó: 4.533,250Jíilqs.,
. Total de/a^éüdó;,441,37 pesétás.
' .'-fifi ;; ' .1
' f i " j § L c ¡ ^ í t e s ! ' ,
Él ácpté_está hoy, en puertas;, 'a. 60 reales 
arroba:
RecáúdáciÓn'bbtéñida éhfii día de la fecha, 
por los conceptos slgüiéntés:
Por inhumadóriesy78 pésetas. 
i'Eór permanencias, 107,50;;
' Por íexhumaciones, 10. ;
jTotál: 295,50 pesetas.^
La esposa del director de un manicomio 
decía cuando .le -preguntaban algo acerca de 
su/fortuna., - • .
—Teneníps ̂ eis mil dijiios de reata,, sin 
cqntajJpsJoGps.,
; Ente áútQré's dfámáficbsx 
fiLos éáskyófi .han téfhiihadp, y mañana 
sé estfériá tu -drahiá.- '¿Estás tráhquiló?
■'-^Trahquiifsimó,( yí lo iftiétóô  'dá un 
■triunfo que una derrota. - :
^¿Tan indiferente estás? - 
i-rrSl; estpy.'eo,mp;si sje fie la obra
.(je un amigo. , , ,  , ; . ,
V RSi^RCTÁélX¿OS. <
TEATRO CERVANTES, '-f: Compañ 
ópera italiana.  ̂ , ,
Funcióff p á f a ' h l > ^ '
•Entrada general,!,l'ípesetá.-^A lasfifi î
/TEATRO PRINGIPAL.-Cómpañia coi 
lírica de Emilio Gaseó. ;¡
Función para hoy: Primera, á las 7 l|í 
-Barbero,de Sevilla»;, segunda,, conc.luh
Primera,, ,«La.raala soju;bra:»; terepra, t 
fia la segunda, .-jEJ guante amarílfê ^̂
acabacla lafércéra,, «Bl,riial fie.áíhores». 
Ehtráda general, 20 céhtimósfi
TEATRO L^RA-TrCompañia cómico- 
de Ventura de la./jtega.,
;.A las,7 3.i4.—,«Lps pícajriis^pelc .̂»,,..,. 
v.A las'9 l|2-~t.t^  níñá's/fiésenvu'eltás:
j. A í’O 3i4.-fi*fiá hó'ja cié 'parra
'Entrafiáfie 'ánMéátro, 20 céntimos; id 
grada, ISídem;--. ■ -i' ■' v
iilqüJí i  llttniia pisoi
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